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In l i g h t  o f  p r e s e n t  de v e l opm e n t s  i n  co u n s e l i n g  
p s yc h o l o g y , pa s t o r a l co u n s e l i n g  i s  b e g i n n i n g  t o  e m e r g e  a s  a 
s ep a r a t e  and d i s t i n c t  d i scipl i n e . T r ad i t i o n a l l y , t h e  pas t o r  
h a s a l wa y s  b e e n  s o u g h t a f t e r  i n  t i m e s  o f  s p i r i t u a l a n d  
e m o t i o n a l  d i s t r e s s , a n d  t h o u g h  h e  h a s  a l way s b e e n  a p a s t o r a l 
c o u n s e l o r b y  de m an d ,  t h e  p a s t o r  h a s  o f t e n  v i e w e d  t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y a s  a f u nc t i o n  t h a t  w a s  t h r u s t upon h i m  
w i t h o u t c h o i c e . O f t e n t h e  c l e r g y  w a s  po o r l y  t r a i n ed f or 
t h i s  f u n c t i o n , a n d  a s  a r e s u l t v i e wed t h i s  po s i t i o n  a s  
s ec o nda ry i n  i mpo r t a nce t o  s uc h  t a s k s  a s  s h ep h e rd i n g  t h e  
c o n g r e g a t i o n , equ i pp i n g  t h e  l a i t y f o r  m i n i s t r y , p r e ach i n g  
G od's Wo rd , a nd a dm i n i s t r a t i n g  C h u rc h  f u nc t i o n s. H o w e v e r , 
d u e  t o  t h e  e v e r  i nc r e a s i n g  n e ed f o r  c o u n s e l i n g  i n  t h e  a r e a s  
o f  i n t e rp e r s o n a l  dy n a m i c s  and t h e  a n x i e t y  a nd t e n s i o n  
a s s oc i a t ed w i t h  o u r  p r e s e n t  d a y  s oc i e t y , t h e  pa s t o r  h a s o f  
n ec e s s i t y a n d  d e m a nd b e e n  f o rced t o  r e appr a i s e  h i s  r o l e .  
M o r e  a nd m o r e  p a s t o r s  a r e  n ow b e g i n n i n g t o  acqu a i n t 
t h e m s e l v e s  i n  t h e  a r e a s  o f  p s yc h o l o g y  a n d  p s yc h i a t r y  i n  
o rd e r t o  b e  b e t t e r equ i pp e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  n e eds a nd 
d e m a nds p l aced u po n  t h e m . 
U n f o r tu n a t e l y  t h e  v i s i o n  o f  equ i pp i n g  o n e ' s  s e l f  f o r  
p a s t o r a l c o u n s e l i ng h a s  n o t  m an i f e s t e d i t s e l f  i n  a n  
o v e r a b u ndance o f  p a s t o r s  s e e k i n g  t o  e n h a nc e  t h e i r  co u n s e l i n g  
i i  
i i i  
s k i l l s , b u t  r a t h e r  t h e  v i s i o n  h a s  b e e n c a u g h t b y  o n l y  a 
s ma l l  s e gme n t  o f  t h o s e  p a s t o r s  i n v o l v ed i n  c o u n s e l i n g . 
B e h i nd t h e  i n t e r e s t o f  t h o s e  p a s t o r s  w h o  a r e  a c t i v e l y  
s e e k i n g  a s c i e n t i f i c  k n o w l edg e o f  c o u n s e l i n g  me t h odo l o gy, 
s t a n d  a m a j o r i ty o f  p a s t o r s  w h o , f o r  a v a r i e ty o f  r e a s o n s , 
a r e  o n l y  l o o k i n g  o n . 
Fo r t u n a t e l y  t h e  - p r e s e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  c h a n g i n g .  
Mo r e  a nd mo r e  e f f o r t s  a r e  p r e s e n t l y  b e i n g  made t o  d e v e l op a 
s o u n d c o u n s e l i n g  m e t h odo l o gy b a s ed o n  a B i b l i c a l f o u n da t i o n .  
T h o s e  w h o c h o o s e  t o  s ide s t e p  t h i s  mo v e me n t  w i l l  f i nd 
t h ems e l v e s  l o s t  i n  t h e  u n f ami l i a r t h e o l o g i c a l  c l ima t e  o f  
t omo r r o w . 
I t  i s  my f i rm b e l i e f  t h a t  t h e  r e l i e f  o f  e mo t i o n a l  
d i s t r e s s  a s  w e l l  a s  t h e  c o n t r o l  o f  d e s t ru c t i v e  b e l i e f s  
s h o u l d  b e  t h e  c o n c e r n  o f  e v e ry o n e , i n c l ud i n g  t h e  p a s t o r a l  
c o u n s e l o r . In o rde r t o  de v e l o p  a t r u l y  C h r i s t i a n  c ommun i ty ,  
i t  i s  t h e  r e s p on s i b i l i ty o f  e v e ryo n e  w h o  r e a c h e s  o u t  t o  h e l p 
a n o t h e r  t o  f am i l i a r i z e  t h e ms e l v e s  w i t h  t h a t  i n d i v i du a l  and 
t h e t e c h n i qu e s  n e c e s s a ry t o  h e l p t h a t  i ndi v i du a l  d e v e l o p  a 
s o u n d  s t a t e  o f  m e n t al h e a l t h . 
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CHA PTER O NE 
In troduc t i o n  
I am co n v i nced t h a t  f or a p ers o n  t o  b e  ful l y  
co n sc i ou s  i n t e l l ec tu a l l y  h e  s h ou l d  n o t  o n l y  b e  
a b l e  t o  d e t e c t  t h e  w o r l d  v i e w s  o f  o t h ers b u t  b e  
aw are o f  h i s  o w n  w h y  i t  i s  h i s  a n d  w h y  i n  t h e  
l i g h t  o f  s o  m a n y  o p t i o n s  h e  t h i n k s  i t  i s  true . 
- Jam e s  S ir e  
W e  a l l m a k e  b a s ic a s sump t i o n s  a b o u t  ours e l v e s , t h e  
c h arac t e r  o f  t h e  w o r l d  i n  w h ic h  w e  l iv e , a n d  G od . C o m b i n e d  
t o g e t h e r  t h e s e  a s s um p t i o n s  con tri b u t e t o  t h e  d e v e l o p m e n t a n d  
f ounda t i o n o f  a p er s o n ' s  world vi e w , w h i c h  i s  a s e t  o f  
c o n s c i o u s  a n d  unco n s c i ou s  b e l i e f s  a t t em p t i n g  t o  an s w er t h e  
b a s i c que s t i o n s  i n  l i f e. W e  s tr iv e  t o  a n s w e r  qu e s t i o n s  o n  
t h e  m e a n i n g  o f  l i f e , l i f e  a f t er de a t h , pur p o s e  i n  s uf f eri n g , 
a nd t h e  d e t e rm i n i n g o f  mora l b e h a v i o r .  H o w e v er ,  muc h  of t h e  
e m o t i o n a l s tr e s s  t h a t  w e  f ace s t e m s  fro m our h a v i n g  a worl d 
v i e w t h a t  i s  predi c a t ed o n  faul t y  or i rr a t i on a l  prem i s e s . 
B ecau s e  o f  t h e  s e e m i n g l y  i n h e re n t  i n a b i l i t y t o  p erc e i v e  
r e a l i t y c orr ec t l y ,  t h e  w or l d  v i e w s  t h a t are deve l o p ed b y  
s o m e  i nd i vidua l s  are e i t h er n o t adequ a t e  e n oug h t o  g e t  t h em 
t hrou g h  l i f e , or t h e y de v e l o p  i n t o  a v i e w t h a t  i s  i n  direct 
c o n trad i c t i o n  w i t h  t h e  w a y  t h e  w o r l d  r e a l l y  i s. 
1 
T h e  e x i s t e n t i a l  sch o o l  o f  psych o l o g y  s p e a k s o f  m a n ' s  
a n x i e t y a s  com i n g  f r o m  h i s  e ncoun t e r  w i t h  s o m e  un a n s w e r a b l e  
2 
p r o b l e m l i k e  d e a t h. T h i s  o n e  f i n a l hum a n  e ncoun t e r  d i r ec t l y  
c h a l l e n g e s  e v e r y p e r s o n  t o  d e v e l op a w o r l d  v i e w f o r  h i s  ow n 
e m o t i o n a l  d e f e n s e .  U n f o r tun a t e l y, m a n y  w o r l d v i ews a r e  n o t 
g r o un d e d  i n  au t h o r i t y o r  w e l l t h oug h t  o u t , a n d  l e a v e  a 
p e r s o n  i n a d e q ua t e l y  p r e p a r e d  f o r  l i f e  a s  s h o w n  b y  S i r e 
( 1 976). A s  a r e sul t t h e r e  a r e  s e v e r a l  a r e a s o f  e m o t i o nal 
p r o b l e m s , i n c l u d i n g  m e n t a l  i l l n e s s e s , t h a t  c a n  d e v e l op f r o m  
i n a d e qu a t e  b e l i e f s y s t e m s .  
Al b e r t E l l i s , t h e  f oun d e r  a n d  l e a d i n g  t h e o r i s t  o f  
R a t i o n a l - E m o t i v e  T h e r apy ( R E T), h a s  d e v e l op e d  a t h e o r e t ic a l  
p a r a d i gm d e s i g n e d  t o  d e a l w i t h  i n a d e qu a t e  b e l i e f s y s t e ms . 
H o w e v e r , a f t e r  c a r e f ul a n a l y s i s  a n d  c o n s i d e r a t i o n o f  t h e  
p r e suppo s t i o n s  s t a t e d  b y  E l l i s  i n  R E T , o n e  s o o n  f i n d s  th a t , 
f o r  t h e  mo s t  p a r t , h i s  a s s umpt i o n s  a r e  b a s e d  o n  a n  a l m o s t 
e n t i r e l y  hum an i s t i c l e v e l . As a r e s u l t R E T  f a i l s  t o  
i nco rpo r a t e  t h e  s p i r i tu a l  a spe ct s o f  hum an n a tu r e , w h i l e  a t  
t h e  s am e  t i m e  f a i l i n g  t o  a d d r e s s  t h o s e  i s s u e s  d i s t i nc t l y  
r e l e v an t t o  a C h r i s t i a n b e l i e f  s y s t e m . 
I t  i s  a f ac t  t h a t  C h r i s t i an s a r e  o f t e n  b e w i l d e r e d  and 
d i scour a g e d  b y  t h e i r  pr o b l em s . R i g h t l y  k n o w i n g  t h e y  h a v e  
f oun d n e w l i f e  i n  C h r i s t ,  t h e y  w r o n g l y  a t t r i bu t e  t h e i r  
p r o b l e m s  t o  f a i l ur e  t o  l i v e  up t o  s c r i p t u r a l  s t an d a r d s . In 
o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e s e  i s su e s , o n e  n e e d s  t o  d e v e l op a n  
a d e q u a t e  vie w  of m a n  t h a t  i nc l u d e s  h i s  p h y s ic a l , m e n t a l  a n d  
3 
s p i r i t u a l  d i m e n s i o n s . T h i s  t h e s i s  w i l l  de a l  w i t h  t h e  
l i m i t a t i o n s o f  h u m a n i s t i c  p s y c h o t h er a p y  i n  l i g h t o f  t h e  
C hr i s t i a n b e l i e f  s y s t e m  a nd s o m e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
C hr i s t i an s , t hr o u g h  irra t i o n a l  and u nre a l i s t i c  b e l i e f s , h ave 
b ecom e e m o t i o n a l l y  a nd m e n t a l l y  d i s t urb ed . I t  i s  n o t  t h e  
p urp o s e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  di s prove a n d  n e g a t e  E l l i s ' RET i n  
i t s e n t i r e t y. H o w ever , i t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  
d e ve l o p  a gre a t er und ers t a nd i n g  o f  m a n ' s  s p i r i t u a l n a t ure i n  
l i g h t  o f  E l l i s' r a t i o n a l - e mo t ive p aradi gm. 
C H A PTER T W O  
T h e oret i � a l  Foundat i o n s  
M e n  are n ot di s turb ed b y  th i n g s , b ut b y  th e 
v i e w  w h i ch t h e y  t a k e o f  t h e m . 
- Ep ictetu s  
Th e f ormu l at i on o f  psych o l o g i c a l  pro b l e m s  i n  t erm s o f  
f au l ty o r  i rr at i o n a l  pre m i s e s  a n d  a pro n e n e s s  t o  d i st orted 
i m a gin a l  exper i e nce s repre s e nts a s h arp de v i at i o n  from 
g e n era l l y  acc epted f ormul at i o n s  of t h e psych o l o g i c a l  
d i s ord e r s .  
T h e  org a n ic-medic a l  m od e l  a s sum e s  t h at m a n y  m e ntal 
d i s ord e r s  are t h e  re s u l t  of t e mporary or p e rm an e n t damage t o  
t h e  c e n tr a l  n ervous s y s t e m . Th e s am e  m ode l app l i ed to 
p sych op at h o l o g ic conditi o n s  a s s um e s  t h at t h e b a s ic c aus e o f  
p s yc h o p ath o l o gy i s  e ith er t i s s u e  dam a g e  or m a l functi o n  or a n  
underl y i n g  " d i s e a s ed "  core . 
In t erm s o f  t h e  dy n am ic m od e l , a b n orm a l  b e h av i o r  
i nvo l v e s  a n  i nt e r acti o n  b etw e e n  a s et o f  i n b orn 
p hy s i o l o g i c a l  e v e n ts th at b e g i n  to un f o l d s h ort l y  a fter 
b irt h a nd a s et o f  cruc i a l  e v e nts occurri n g  dur i n g  t h e  
c h i l d ' s e ar l y y e ars. Th e s e  traum ati c  e n v ir o n m e n t a l  e v ents 
h a v e  t h e i r r o ots i n  th e unco n s c i ous a n d  a ny i rrati o n a l iti e s  
o b s erv e d  o n  t h e  c o n sci ous l e v e l  are o n l y m a n i f e stati o n s  o f  
4 
t h e  underl y i n g  un c o n s c i ous e v e n t .  T h e  pre s e n c e  o f  
s e l f -d e c e p t i o n  a n d  di s t or t i o n s , h o w e v er ,  do e s  n o t  r equ ire 
t h e  p o s tu l a t i o n o f  t h e  un c o n s c i ou s , a s  i l l u s tra t ed i n  t h e  
dy n am i c  m od e l . I rra t i o n a l i t y c a n  b e  unders t o od i n  t e rms o f  
i n adequ a c i e s i n  org a n i z i n g  a n d  i n t erpre t i n g  re a l i t y. 
5 
P s y c h o p a t h o l o g i c a l  pro b l e m s  m a y  n o t  n e c e s s ari l y  b e  t h e  
produ c t o f  p h y s i c a l  di s e a s e  o r  d e e p - s e a t ed p s y c h o l o g i c a l  
t r aum a b u t  m ay re sul t from c om m o n p l a c e  pro c e s s e s  s u c h a s  
f au l t y  l e arn i n g ,  m a k i n g i n c orre c t  i n f ere n c e s  o n  t h e  b asi s o f  
i n adequ a t e  or i n c o rr e c t  i n f o rm a t i o n , a n d  n o t  d i s t i n guish i n g  
adequ a t e l y  b e tw e e n  i m a g i n a t i o n  a nd r e a l i t y .  More o v er ,  
t h i n k i n g c a n b e  unre a l i s t i c  b e c aus e i t  i s  d er i v ed from 
erro n e ou s  p r e m i s e s , and b e h a v i or c a n  b e  s e l f -de f e a t i n g  
b e c au s e i t  i s  b a s ed o n  unre a s o n a b l e  a t t i tud e s . 
W i t h  t h i s  i n  m i nd ,  p s y c h o l o g i c a l  pro b l e m s  c a n b e  
e l i m i n a t ed b y  de v e l o p i n g  a n  i nd i v idu a l 's a b i l i t y t o  
d i s c r i m i n a t e , c h a l l e n g i n g  a n d  c orre c t i n g  i n adequa t e  or 
i n c orre c t  i n f orm a t i o n , and t e a c h i n g  m ore ad a p t i v e  a t t i tude s . 
S i n c e  i n tro s p e c t i o n , i n s i g h t ,  re al i t y t e s t i n g , a n d  l e arn i n g 
are b a s i c a l l y c o g n i t i v e  pro c e s s e s , t h i s  a p proa c h  t o  t h e  
n euro s e s  h a s b e e n  l a b e l ed " c o g n i t i v e  t h er a p y " ( B e c k , 1967, 
p 
• 
3 1 8 ) • 
C o g n i t i v e  T h e ory 
C o gn i t i v e  t h er a p y  t e a c h e s  and e n a b l e s  i nd i v i du a l s  t o  
a p p l y  t h e  s am e  pro b l e m- s o l v i n g  t e c h n ique s  t h a t  t h e y  h av e  
6 
u s e d  t h r o u g h ou t  l i f e  t o  c o r r e c t  i r r a t i o n a l  t h i n k i n g . T h e  
b a s i c  . p r e m i s e  o f  c o g n i t iv e  t h e o r y  i s  t h a t  p r o b l e m s  a r e  
d e r iv ed f r om c e r t a i n  di s t o r t i o n s  o f  r e a l i t y  b a s ed o n  
e r r o n e ou s  p r e m i s e s  a n d  m i s c o n c e p t i o n s  ( B e c k , 1 9 7 6 ) .  T h e s e  
d i s t o r t i o n s  h av e  t h e i r  f o u n da t i o n i n  d e f e c t i ve l e a r n i n g  
du r i n g  i n div idu a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  f o r mu l a  f o r  t r e a t m e n t i n  
c o g n i t i ve t h e r a p y  i s  t o  h e l p c l i e n t s  ide n t i fy t h e i r  
c o g n i t i ve d i s t o r t i o n s  and t o  l e a r n  m o r e  r e a l i s t i c w ay s  t o  
f o r m u l a t e  t h e i r  e x p e r i e n c e . 
T h e  c o g n i t i v e  a p p r o a c h  b r i n g s  t h e  u n de r s t a ndi n g  and 
t r e a t m e n t o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l di s o rd e r  c l o s e r  to a n  
e x i s t e n ti a l  f r am e  o f  r e f e r e n c e . Em oti o n a l  di s tu r b a n c e s  c a n  
b e  r e l a t ed t o  t h e  k i nds o f  mi s u nd e r s t a nd i n g s  a p e r s o n  h a s  
e x p e r i e n c e d a t  v a r i o u s  t i m e s  du r i n g  h i s  l i f e . B y  p l a c i n g  
e m o t i o n a l  d i s o rd e r s  w i t h i n t h e  r e a l m  o f  e v e ryda y  e x p e r i e n c e , 
s uc c e s s f u l  t r e a t m e n t  c a n  b e  i n i t i a t e d i n  m o s t c a s e s  d u r i n g  
t h e  i n i t i a l  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  t h e r a p i s t  a n d  c l i e n t .  
Cu r r e n t  d e ve l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  m a j o r  s c h o o l s o f  
p s y c h o l o gy a n d  p s y c h o t h e r a p y  h av e  s u p p o r t ed t h e  i m p o r t an c e  
o f  c o g n i t i ve p sy c h o l o gy i n  t h e  e t i o l o gy a n d  t r e a t m e n t of 
p sy c h o p a t h o l o g i c al d i s o rde r s . T h e  g r o w i n g  s u p p o r t  f r om 
b e h av i o r a l  a nd p s y c h o a n a l y t i c  s c h o o l s of t h o u g h t  h a s b e e n 
c h a r t e d  b y  R o b e r t  H o l t ( 1 9 6 4 ) .  B e h av i o r i s t s  a n d  
p s y c h o a n a l y s t s  h av e  b e gun t o  r e a l i z e  c e r t a i n  l im i t a t i o n s  
i n h e r e nt w i t h i n  t h e i r  t h e o r e t i c a l a p p r o a c h  b y  a n e g l e c t  o f  
t h e  c og n i t iv e  r e a l m  i n  h um a n  p e r s o an l i t y .  T h e  
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p s y c h o a n a l ys t s , w h o  s t r ov e  f o r  d e p t h , a nd t h e  b e h avi o r i s t s , 
w h o p r i z ed o b j e c t i vi t y  a b ov e  a l l e l s e , h av e  b e g u n  t o  r e a l i z e  
t h a t  a d e n i a l  o f  t h e i r  b a s i c  v a l u e s  i s  n o t  n e c e s s a ry i n  
o rd e r t o  i n c l ud e  a c o g n i t i ve ide a l o gy i n  t h e i r  t h e o r e t i c a l 
f o u nd a t i o n . 
A n e w  a g e  i s  e m e r g i n g  i n  w h i c h  s t r i c t  adh e r a n c e  t o  a n  
i de o l o g i c a l s c h o o l  o f  t h o u g h t  i s  n o  l o n g e r  o f  p r i m e  
i m p o r t a n c e . M o r e  a n d  m o r e  p sy c h o t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  a r e  
d e ve l o p i n g i n t o  a c r e a t iv e  sy n t h e s i s  o f  di f f e r e n t 
t h e r a p e u t i c  m od a l i t i e s . W h i l e  c o n t i n u i n g  t o  a l i gn 
t h e m s e l v e s w i t h  t h e i r  r e s p e c t i ve s c h o o l s, m a n y  t h e r a p i s ts 
a r e  i n c r e a s i n g l y  u s i n g  c o gn i t ive t e c h n iqu e s  i n  t h e i r  
t r e a t m e n t  o f  c l i e n t s . B e h av i o r  t h e r a py ,  f o r  e x am p l e ,  wh i l e  
o s t e n s i b l y d e r i v e d  f r o m  l a b o r a t o ry e x p e r i m e n t s  a nd f r om 
l e a r n i n g  t h e o ry ,  i s  t o  a l a r g e  de g r e e  a n  a s s o r t m e n t o f  
t i m e - h o n o r ed t e c h n iq u e s  i nd i v idu a l s h av e  u s ed t o  de a l  w i t h  
t h e i r  o w n  p sy c h o l o g i c al p r o b l e m s .  
T h e  e m e r g e n c e  o f  t h i s  c om m o n  a p p r o a c h  m ay b e  a t t r i b u t ed 
i n  p a r t  t o  t h e  e nd e avo r s  o f  h u m an i s t i c  p s y c h o l o g i s t s and 
p sy c h i a t r i s t s  w h o  h av e  b e e n  du b b e d  " t h e  t h i rd f o r c e "  ( Gob l e, 
1970}. H u m a n i s t i c  p sy c h o l o gy p l a c e s  a s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  
i n t e r e s t a nd a w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  a t  f a c e  va l u e , 
c o n s c i o u s  t h o u g h t s , g o a l s a n d  a t t i t ud e s .  T h e s e  t h e o r i s t s 
f o c u s  o n  t h e  p e r s on ' s  i d e a s , h i s  i n t r o s p e c t i o n s , h i s  
o b s e rv a t i on s  o f  h i m s e l f , a n d  h i s  p l an s  f o r  s o lvi n g  p r o b l e m s . 
T h i s  c h a n g e  o f  f o c u s  t o  a p e r s o n's c o n s c i o u s  t h o u g h t s , 
wish es a nd ide a l s  h as b e e n h ail ed b y  A l l p o r t  ( 1 9 6 8 ) as " a  
signifi c a n t r e v o l u tion . "  R e f e r rin g t o  t his a p p r o a c h  as 
" a t ti t udin a l " t h e r a p y , h e  p e r c eiv es p oin ts o f  c o n g r u e n c e  in 
t h e  t h e o ri e s  o f  su c h  div e rse w ri t e rs as Adl e r , E rikson , 
H o r n e y , M asl o w  a n d  R o g e rs .  I n  l ig h t  o f  r e c e n t  d e v l o p m e n ts ,  
t h e  w o r k  o f  A l b e r t  E l l is s h o u l d  b e  added t o  t his l is t . 
A ri e t i  ( 1 9 6 8 ) h as u nde rsc o r ed t h e  im p o r t a n c e  o f  
c o g ni tiv e t h e o r y  in u nde rs t a nding h u m an p r o b l e m s . H e  
e m p h asiz es t h a t  " A  g r e a t  de a l  o f  h u m a n l i f e h as t o  do wi t h  
c o n c e p t u a l  c o ns t r u c ts .  I t  is im p ossi b l e  t o  u nd e rst and t h e  
h u m a n  b ei n g  w i t h o u t  su c h  im p o r t an t  c o n gi t iv e  c o ns t r u c ts as 
t h e  s e l f -im a g e , s e l f - es t e e m , se l f -ide n ti t y , ide n tifi c a tio n , 
h o p e , p r oje c tio n o f  t h e  se l f  in t o  t h e  f u t u r e "  ( p .  1 6 37 ) .  
B e c au s e  c o g n i tiv e p h e n om e n a  a r e  e asil y  ide n tified 
t h r o u g h  i n t r osp e c tio n , t h e y  may b e  r e adi l y  i n v e s tig a t ed .  
D u e  t o  t h e  a c c e ssibil i t y  o f  t h e  p a ti e n t 's c o g n i tions t o  
sys t e m a ti c  i n v es t ig a tion , m a n y  b e h a vio r a l l y  t r ain ed w rite r s  
( f o r  e x am p l e ,  M a h o n e y , 1 9 74 ; M eic h e n b a u m , 1 9 7 4 ) h a v e  b e g u n  
t o  e x amin e t h e  r o l e  o f  c o gni tiv e p r o c ess e s  in t h e t r e a tm e n t  
of psy c h o p a t h o l o g y. 
R a tio n a l - Em o ti v e T h e o r y  
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R a ti o n a l - e m o t i v e t h e r a p y  ( E l l is ,  1 9 5 7 , 1 9 6 2 , 1 9 7 1 , 
1 9 7 4 b , 1 9 7 7 ) a l o n g  wi t h  c o g ni tiv e t h e o r y  is f o u nded in t h e  
h u m a n is ti c  s c h o o l  o f  t h ou g h t ,  a nd is d e riv e d  d i r e c t l y  f r o m  a 
t h e o ry t h a t  a ss u m e s  t h a t  p sy c h o l o gi c a l  diso r d e r s  a rise f r o m  
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f a u l t y  o r  i r r a ti o n a l  p a t t e r n s  of t hin kin g . T h e  t h o u g h t  
p a t t e r n s  t h a t  t y pic a l l y m an ife s t  t h e m s e l v e s  i n  c h ai n s of 
p r e c o n s cio u s , im p l ic i t  v e rb a l iz a tio n s  a ris e f r o m  a s s umpti o n s 
t h a t  c o l l e c ti v e l y  c o n s ti t u t e  t h e  in divid u al ' s  b a s i c  belief 
s y s t e m . 
T h e  his t o r y o f  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  s t r e s sin g t h e  
im p o r t an c e  o f  be l i e f  s y s t e m s a n d  s e l f- v e rb a l iz a ti o n s  is 
q ui t e  e x t e n s iv e ( e . g . , K o r z yb s ki , 1 933 ; S h affe r ,  1 9 4 7 ) .  
S h affe r  d efin e d  t h e r a py a s  a " l e a r nin g p r o c e s s  t h r o u g h  w hi c h  
a p e r s o n  a c q u i r e s  a n  abi l i ty t o  s p e a k t o  him s e l f  in 
a p p r o p ria t e  w a y s  s o  as to c o n t r o l  his o w n  c o n d u c t . "  T hi s  
h a s b e e n  fu r t h e r  v a l id a t e d  b y  Lu ria ( 1 9 6 1 ) a n d  V y g o t s ky ' s  
( 1 9 6 2 ) r e s e a r c h  o n  t h e  d e v e l o pm e n t  of in t e r n a l i z e d  c o n t r o l .  
L u ria m ain t ai n s  t h a t  a c hi l d d e v e l o p s  s e l f- c o n t ro l  by 
f o l l o win g fir s t  t h e  v e rb a l  in s t r u c t io n s  of o t h e r s , t h en by 
r e g u l a tin g p e r s on a l a c t s  t h r o u g h  a u dibl e  s e l f- t a l k , a n d  
fin a l l y  b y  l e a r n in g t his s e l f- t a l k  t o  t h e  p oin t t h a t  it 
b e c o m e s  a u t om a tic . A l t ho u g h  A d l e ri an p s y c h o l o g y  d o e s  n o t  
q ui t e  f o c u s  t o  t h e  s am e  e x t e n t o n  s e l f- v e rba l i z a tio n s , t h e i r  
e m p h a si s  o n  p r o b l e m - s o l v i n g  in t h e  h e r e - a n d - n o w  i s  in t h e  
t r a di ti o n  o f  r a t io n a l is m  t h a t  i s  t h e  h a l l m a r k  o f  
r a tio n al - e m o tiv e t h e r ap y  ( E l lis , 1 9 7 4 a ,  1 9 7 4 b ;  H a r p e r , 
1 9 7 7 ) . 
E l l i s ' v i e w  of t h e  p rim a c y  of p r e c o n s c io u s  t hi n kin g i s  
i n  d ir e c t  c o n t r a s t  w i t h  t h a t  o f  c l a s sic p s y c h o a n a l y sis wi t h  
i t s  p a r am o u n t e m p h a si s  o n  t h e  u n c o n s ci o u s , a l t h ou g h  bo t h  
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a p p r o a c h e s  s t r e ss t h e  f u n d am e n t a l r o l e  o f  i r r a tio n a l  
t hi n kin g in t h e  d e v e l o pm en t  o f  psy c h o p a t h o l o gy . As 
r a ti o n a l - e m o t i v e t h e o r y d e v e l o p e d ,  it in c r e asin g l y 
d e e m p h asiz e d  t h e  a c q uisi tio n o f  " his t o ric a l " insig h t .  As a 
r esu l t t h e e m p h a sis w as p l a c e d  o n  t h e  " h e r e - an d - n o w " 
c o g ni ti v e f a c t o rs t h a t  d i r e c t l y  m e di a t e  m a l a d ap tiv e 
b e h av i o rs a n d e m o t i o n s . 
W h a t  m a k e s r a ti o n a l - emo tiv e t h e r ap y  d if f e r e n t f r om 
o t h e r  c o gni t iv e - b e h a v i o r  t h e r apies is t h e  c a r e f u l  a n d  
sys t e m a ti c  d e l i n e a tio n o f  t h e  s p e cific t y p e s o f  c o g ni tio ns 
t h a t  l e a d  t o  c o g n i t i v e disson a n c e  a n d  e m o t io n a l  d is t u r b a n c e . 
W h i l e m os t  f o r ms o f  c o g ni tiv e - b e h av i o r t h e r a p y  in c l u d e  t h e  
p r o p osi tion t h a t  t h o ug h ts a n d  e m o tio n s  a r e  in t ric a t e l y  
r e l a t e d , E l l is g o es m u c h  f u r t h e r  b y  c a t e g o r i z i n g  b e l i e fs 
a c c o r di n g  t o  a p hi l oso p hy o r  c o n c e p tio n o f  r a ti o n a li t y .  i t  
is t h is sys t e m a ti c c o n c e p tion o f  r a ti o n a l i t y  t h a t  m a k es 
r a t io n a l - emo t iv e  t h e r a p y  u niq u e  a m o n g o t h e r  c o g nitiv e 
t h e r a pi e s . 
T h e  e sse n c e  o f  r a tion a l - e mo t iv e t h e r a p y  is se e n  in t h e  
A - B - C -D - E p a r ad i gm ( E l l is ,  1 9 7 1 , 1 9 7 4 b ) . A ( t h e  a c tiv a tin g  
e x p e rien c e ) r e f e rs t o  som e r e al e x t e r n a l  e v e n t t o  w hi c h  t h e  
i n d iv i d u a l  is e x p ose d . B ( b e l i e f ) r e f e rs t o  t h e  c h ain o f  
t h o ug h ts o r  s e l f - v e r b a l i z a tio n s  t h e  p e rso n g o es t h r o u g h  in 
r es p o n s e  t o  A .  C ( t h e  c o nse q u e n c es )  sym b ol i z es t h e  e m o tio ns 
a n d  b e h a v io rs t h a t  r esu l t  f r o m  B .  T h e  A - B - C p o r t io n  o f  t h e  
p a r a d i g m  sy m b o l i z es E l l is '  t h e o ry o f  e m o tio n a l  r e a c tivit y .  
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D s t a nds f o r  t h e  t h e r a pis t a nd / o r  c l ie n t dis p u tin g t h e  
b e l i e f s  w h e n t h e y  a r e  i r r a tion a l . F o r  E l l i s ,  t hi s  in v o l v e s  
d e b a tin g, dis c rimin a tin g a n d  de fini n g  a p r o c e s s  in v o l vin g 
t h e  " l o gi c o - e m piri c a l  m e t h od o f  s ci e n tific q u e s tio n in g, 
c h all e n gin g a n d  de b a tin g "  ( E l l i s  & G rie g e r, 1 977, p .  20 ) .  E 
s ym b o l i z e s t h e  e f f e c t o f  a p p r o p ria t e l y  c o n f r o n tin g o n e's 
i r r a ti o n  a 1 b e  1 i e f s , t h a t  i s  , t h e  c l i e n  t f e-e 1 s b e  t t e r , and 
f u n c tio n s  m o r e  e f fici e n t l y .  
T h e  g o a l  o f  r a tio n a l - e m o ti v e t h e r a p y  is t o  e l imin a t e o r  
r edu c e  t h e  ir r a tio n a l  c o n s e q u e n c e s  o r  e m o ti o n a l  dis t u r b a n c e s  
i n  c l i e n t s . T w o  s p e cific o b j e c tiv e s  a r e: t h e  minimi z a ti o n  
o f  a n xi e t y  and t h e  minimiz a ti o n  o f  h o s til i t y  o r  a n g e r  
( E l l i s ,  1 9 6 7, p p . 2 0 6 -2 21 ) . I n  addi tion, c l i e n t s  a r e  t a u g h t  
t o  m ain t ain a s t a t e  o f  minim u m  a n xi e t y  a n d  h o s ti l i t y  t h r o u g h  
r a ti o n a l  a n a l y si s  o f  t h ei r  dis t u r b a n c e s . 
A ddi tio n a l  g o a l s o f  m e n t al h e a l t h  a r e  im p l ic i t ,  if n o t  
e x p l i ci t, in r a tio n a l - e m o tiv e t h e r a p y . T h e s e  in c l ude an 
e n l ig h t e n ed s e l f-in t e r e s t t h a t  r e c o gniz e s  t h e  rig h t s  o f  
o t h e r s ; s e l f - dir e c tio n , inde p e n d e n c e  a n d  r e s p o n s i b il i t y ; 
t o l e r an c e  o f  h u m a n  f a l l ib il i t y ; a c c e p t a n c e  o f  u n c e r t ain t y ; 
f l e xi b i l i t y  a nd o p e n n e s s  t o  c h a n g e ; s ci e n tifi c t hi n k i n g; 
c o m mi t m e n t  t o  s om e t hi n g  o u t s ide o f  t h em s e l v e s ; ris k - t akin g 
o r  wil l in gn e s s  t o  t r y  n e w  t hin g s ; a n d  s e l f - a c c e p t a n c e . 
T h e s e  g o a l s  a r e  de riv a ti v e s  o f  t h e  t w o  m a j o r  g o al s  a n d  a r e  
s h a r ed w i t h  m an y  p hi l o s o p h e r s  a n d  o t h e r  p s y c h o t h e r a pi s ts . 
C H A P T E R  T H R E E  
H um a nis tic Psy c h o l o g y  
A m e ri c a h as p r o d u c e d  so . . m u c h  c o l d ,  
an a l y ti c a l , scie n tific psy c h o l og y  • • •  t h a t  we ' v e 
f o r g o t t e n  t h a t  i t  was m an in a l l  his ric h n e ss t h a t  
w e  se t o u t  t o  k n ow .  
- G e n e  F .  N ame c h e  
H u m a nis tic p sy c h o l o g y  o rigin a t e d  o u t  o f  t h e  
d issa tis f a c tio n f e l t b y  m a n y  psy c h o l o gis ts o v e r  n a t u r alis ti c  
a n d  p sy c h o a n a l y t i c  a p p r o a c h es t o  h u m a n  p e rso n a l i t y . I t  w as 
k n own as t h e " t hi r d  f o r c e "  in psy c h o l o g y  a n d  a d d e d  h um a nism 
t o  b e h a vi o rism a n d  psy c ho a n a l ysis . H u m anis tic t hin kin g 
r e p r ese n t e d  a d is t i l l a ti o n  o f  i d e as f r o m  n e o -Fr e u d ians , 
G es t a l t p sy c h o l o g y , e xis t e n tial psy c h o l o gy a n d  
p h e n o m e n o l o g y . T h e  c o n c e p t  o f  h u m a nis tic psy c h o l o gy , whi c h  
i n c l u d es a n  e t hi c a l  a n d  a scie n tific o ri e n t a tio n , h as as i ts 
m ajo r p r o p o n e n ts m a n y  e x p e ri e n tia l l y  o rie n t e d  t h e o ris ts an d 
p r a c ti t i o n e rs ,  s u c h  as A b ra h am M asl ow , C a r l  R o g e rs ,  G o r d o n  
A l l p o r t , V i k t o r  F r a n k l , R o l l o  M a y , K a r e n  H o rn e y  a n d  E ric h 
F r o m m . I n  a d di ti o n t o  t h ese o u ts t a n din g h u m anis ts a r e  t h e  
c og ni ti v e l y  o ri e n t e d  t h e r a pists wh o s t r e ss t h e  
p o t e n tia l i ties o f  c o g ni ti v e  c o n t ro l  o v e r  d ysf un c tio n a l  
e m o ti o n a l p r o c ess es . S u c h  o u ts t a n din g c o g ni t i v e t h e o ris ts 
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a s  A a r o n  T .  B e c k , A r n o l d  L a z a ru s  a n d  A l b e r t  E l l is , h a v e  in 
m a n y  r e s p e c t s de v e l o p ed t h e  m o s t h u m a nis tic m e a n s  of 
p e r s o n a l i t y  c h a n g e  t h a t  h a v e  y e t  b e e n  in v e n t e d . 
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A b a si c  p r e s u p p o sitio n of h u m a ni s tic p s y c h o l o g y  is t h e  
s t u dy o f  m an a s  a w h o l e  ( a s o p p o s ed t o  t h e  s t udy o f  his 
dis c r e t e t r ai t s and p e rf o rm a n c e s ) ,  wi t h  t h e  in t e n t  of 
h e l pin g him l i v e a h a p pie r , m o r e  s e l f - a c t u a l i z i n g  and mo r e  
c r e a tiv e exi s t e n c e . E t hic a l l y , i t  s e e m s  t o  m e a n  t h e  
e s t a b l is h m e n t  of a s e t  of r u l e s  fo r m a n t o  l i v e b y , 
c h a r a c t e ri z e d  b y  a n  e m p h as i s  o n  h u m a n  in t e r e s t s r a t h e r  t h a n 
o n  t h e  i n t e r e s t s  o f  in a n im a t e n a t u r e , of l o w e r a nim a l s , o r  
o f  s om e  a s s um e d  n a t u r a l  o rd e r  of god . 
E l l i s  ( 1 9 73 ) f e e l s  t h a t  t o  de v e l o p  a p r o p e r  a n d  
a de q u a t e  v i e w  of h u m anis tic p s y c h o l o g y , o n e  m u s t  s t ay wi t hin 
t h e  s ci e n tifi c a l l y  v e rifia b l e  r e a l m , a nd a v oid 
a n ti-in te l l e c t u a l , u n s c ie n tific , m a gic a l  a n d  r e l igio u s  
r e a l m s . T h e  e s s e n c e  of h u m anism , in b o t h p s y c h o l o gic a l  a n d  
e t hic a l  a r e a s , i s  t h a t  m an i s  f u l l y  a c k n ow l edg ed t o  b e  h u m a n  
- t h a t  i s , l imi t e d  a n d  f a l l i b l e  - a n d  t h a t  i n  n o  w a y  
w h a t e v e r  i s  h e  s u p e r h um a n  o r  s u b h um a n . E l l is fu r t h e r  
c o n t e nd s  t h a t  o n e  o f  m an ' s  h um an a n d  f a l l i b l e  t r ai t s  is t h a t  
" h e  h as t h e a bi l i t y  t o  fan t as iz e  a b o u t , a n d  t o  s t r o n g l y  
b e l ie v e  i n , a l l  k i n ds o f  n o n h u m an e n t i tie s a n d  p ow e r s s u c h  
a s  d e vil s ,  d em o n s , a n d  h e l l s , o n  t h e  o n e  h a n d , a n d  a n g e l s , 
g od s  a n d  h e a v e n s ,  o n  t h e  o t h e r "  ( p . 2 ) .  
E t hi c a l  h u m a n i s m , h ow e v e r , g o e s  h a nd i n  h a n d  wi t h  t h e  
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s c i e n tific m e t h od .  F o r  i ts f u nda m e n t a l  p os t u l a t e is t h a t , 
u n til s om e o n e  d e fin i t e l y  p r o v es o t h e r wise , t h e r e  is n o t hin g 
b e y o nd h u m an e xis t e n c e ; a n d  t h a t  f o r  a h u m a n b ei n g  t o  
s u bs t a n tia t e, o r  s c i e n tific a l l y  v a l ida t e , a n y  h y p o t h esis , 
t his h y p o t h e sis m us t  b e  b a c k ed b y  som e f o r m o f  d a t a  w hic h is 
in som e f o rm e m piric a l l y  v e rifia b l e .  T h e r e f o r e , a c c o rdin g  
t o  E l l is ,  a n y  h y p o t h e sis- w hic h is n o t  e m pi ric a l l y  v erifia b l e  
is d e e m ed t o  b e  t h e o l o gi c a l , su p e r n a tu r a l  o r  m a gic a l , and 
c a n n o t  b e  c on side r e d  in t h e  fie ld o f  g e n e r a l  o r  
p sy c h o l ogic a l  s c i e n c e. 
Hum a n is t i c  psy c h o l o g y, t h e n , b e c o m es t h e  s t udy o f  t h e  
w h o l e i n dividu a l  b y  l o gic o-em piric a l  m e a n s  t h a t  a r e  
dis tin c t l y  h u m an .  I t  do e s  n o t  assum e t h e  p r esu p p osi tion 
t h a t  a l l hum a n s  a r e  p e r f e c t ,  b u t  r a t h e r  t h a t  e a c h  hum an h as 
t h e  p o t e n ti a l  f o r  h u m an p e r f e c tion. T h e  p u r p o s e  o f  e a c h  
p e rso n , t h e n , is t o  r e a c h  f u l l  p o t e n t i a l a n d  b e c o m e  
s e l f-a c t u a l iz ed . Ac c o rdin g  t o  t his t hin k in g , m a n  is n o t  jus t 
m o ti v a t ed t o  surviv e bu t t o  b e c om e  b e t t e r  and b e t t e r . 
S e l f- a c t u a l iz a tio n in t h e  h u m anis ti c  sc h o o l  o f  t h o u g h t 
b e c o m e s  t h e  in h e r e n t  a b i l i t y  o f  m an t o  u s e  his o r  h e r  
t a l e n ts a n d  c a p a b i l i ties t o  t h e  ful l e s t . I t  c a n b e  s e e n  as 
a p r o c e ss in w hi c h , as b asic h u m a n  n e e ds a r e  m e t  ( i . e. ,  
h u n g e r ,  t hi rs t , s e x} , t h e  p e rs o n  is f r e ed t o  m e e t  hig h e r  
n e e ds ( i . e. , s e c u ri t y ,  l o v e ,  s e l f- es t e e m ) .  As t h ese h um a n  
g r ow t h  n e eds a r e  m e t a n d  f u l fil l ed ,  t h e  individu a l  m o v es 
c l os e r t o  a s t a t e  o f  s e l f- a c t u a l iz a ti o n .  
C H APT E R  F O U R  
H u m anis tic Limi t a tions 
• his propensi t y  f or wi c k edness is 
so m e t h ing m ore t h an m ere l y  e vide nc e o f  unre aliz e d  
po t en ti al . . i t  is a de m ons tra tion t h a t  som e t h ing 
h as g on e  dr e adf u l l y  wrong from w hi c h  t h ere now 
se e ms no possi b l i t y  of s e l f  r e c o v ery. 
- Ar t h ur C ust an c e 
T h e  h u m anis tic view o f  m an c on t ains m u c h  tru t h, and i t  
is impor t an t  t o  r e c o g niz e t h e  a c c ur a c y  o f  m any o f  i ts 
c on tri b u tions t o  psy c h o l o gic a l  t h o u gh t . H o w e v er, in t erms 
o f  a " t o t a l " v i e w  o f  h u m an na t ure, s e ri o us l imi t a tions 
e xis t . One o f  t h e  m ore serio us l imi t a tions o f  h u m anis tic 
psy c h o l o g y  is t h a t  i t  views h u m an na t ur e  on a 
presupposi tiona l b asis t h a t  do es no t inc orpor a t e  t h e  
spiri t u a l dim e nsion in h u m an na t u r e  in i t s  view o f  m an .  
H u m anis t i c  psy c h o l o gy, in an e f f o r t  t o  t es t i f y  t o  t h e  
digni t y ,  w o r t h  and v a l u e  o f  m an ,  ignore s  t h e  e videnc es t h a t  
m an is a spiri t u a l  b eing w h o  h as spiri t u a l n e eds and 
c ap a c i t i e s. C hris t ian t h e ism e xp l ains t h e  h u m an b eing ' s  
spiri t u a l  n a t ur e  in t e rms o f  his b eing c re a t ed in t h e  im ag e 
o f  God ( G enesis 1 :2 6, 2 7), m e aning t h a t  h e  w as cre a t e d  t o  
s h are i n  t h e  v er y  l i f e o f  G o d . 
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F o l l o wing his e x perienc es as a l ong tim e prisoner in 
b es tia l c on c e n tra tion c amps, Vic t or Frank l ( 1 9 63 ) poin t ed 
o u t  t h e  n e ed f o r  spiri t u a l  c er t ain ty inh eren t t o  h u m an 
n a t u r e .  H e  no t ed t h a t  peopl e se e m  t o  l a c k  purpose and 
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m e aning in l i f e , e v en in t h e  f a c e  o f  appare n t  sa tis f a c tion . 
I t  is a s  i f  h u m ans h a v e  a c ap a c i t y  f or l i f e  t h a t is no t m e t  
in t his presen t l if e. T hro u g h o u t the his t ory o f  m an t h ere 
h as n e v er b e en a h u m an c u l t ure dis c o v e r e d  t h a t h as no t in 
som e f orm o r  f ashion l o o k e d t o  a hig h er re a l i t y  t h an t h eir 
o wn t o  m e e t  t h eir n e eds ( Grunl an & M ay ers, 1 9 7 9 , p. 236 
f f.). M any p e ople open l y  admit a l a c k  o f  spiri t u a l  r e a l i t y  
i n  t h eir l iv e s  and an a liena tion f r o m  God. I t  is a l ienation 
from a God w h o fu l fil l s  a tru e h u m an n e ed t h a t  is his t oric 
C hris tiani t y ' s  e xpl an a tion f o r  m an's h a v ing se l f -in t erest a t  
t h e  c en t er o f  his b eing, and f o r  his resu l t an t  b en t  t oward 
e vi l .  F unda m e n t a l  t o  t h e  C hris tian v i e w  o f  m an is his 
f a l l en and sin f u l  na t ure, and inh e r e n t  b en t  t o w ard e vil ( or 
a w a y  f ro m  g o od). 
T h oug h m an h as a l iena t e d hims e l f from God, his 
p o t en t i a l  f or g o odness and no b l e  im a g e  c an s ti l l b e  se en. 
I t  is t hr o u g h  t h e  F a l l  t h a t  w e  h a v e  an e x pl ana tion f or his 
s e l f - c e n t e r e dn ess, his inh er e n t  b en t  t o w ard e vi l ,  and his 
spiri t u a l  l on gings. I n  t h is sens e, t h e  m ain e f f e c t o f  t h e  
F a l l  o n  m an i s  t h a t h e  h as b e c o m e  t h e  c en t e r  o f  his own 
l if e, r e sponsi b l e f o r  his o w n  unh a ppine ss, and is una b l e  on 
h is o wn t o  m e e t  his de epest n e eds .  T his c an b e  s e en in t h e  
s t r e n g t h  o f  h is se l f i sh d esi r es, h is l ow se l f - est e e m, h i s  
i n c essa n t  g u i l t  a n d  h is d i f f i c u l t y  i n  pr a c t i c i n g  a l t r u ism . 
W i t h o u t  a c k n ow l e d g i n g  t h es e  t r u t hs, h um a n i st i c  pysc h o l og y  
h as a t t em p t e d  t o  b e a u t i f y  t h e  f a l l e n n a t u r e  o f  m a n ,  a n d  a t  
b es t, h as o n l y  m a n a g e d t o  pr o l o n g  i ts i n e v i t a b l e d e c a y .  
H u m a n is t i c  psy c h o l o g y  a r g u es t h a t  a t  h i s  c o r e m a n  is 
m o t i v a t e d  t o w a r d  g o o d  b e h a v i o r  a n d  d e n i es t h a t man h as a 
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c h a r a c t e r  f l aw a t  t h e  c o r e  o f  h is b e i ng .  I t  a l so h o l ds t h a t  
m an 's g o o d n ess is a r esu l t  o f  h is f o l l ow i n g  t h e  i ns t i n c ts o f  
h is i n n e r  n a t u r e . W h i l e f o u n d e d  o n  e mp i r i c a l  o bs e r v a t i o n ,  
h u m a n is t i c  psc y h o l o g y  se e ms t o  h a v e m isse d  t h e  o bs e r v a t i o n  
t h a t  w h i l e  p e opl e h a v e  m u c h  po t e n t i a l  f o r  g o o d, i t  a ppe a r s  
t h a t  t h e y  a l so h a v e  i ns t i n c t u a l  t e n d e n c i es t h a t  oppose 
g o o d n ess . L e f t  t o  h is o w n  d e v i c e s, m an s e e ms t o  m o v e  
t o w a r d  e v i l . T h e  g o o d n e ss t h a t  i s  f o u n d  i n  m an ,  m o r e  o f t e n  
t h a n  n o t, s e e ms t o  c om e  f r o m  so c i e t a l  r est r a i n ts r a t h e r  t h an 
a n  i n n a t e  d es i r e  t o  t o  g o o d . A f t e r  a c a r e f u l  s t u d y  o f  h u m a n  
n a t u r e ,  a n t h r o po l o g is t  A r t h u r  C us t a n c e  ( 1 9 7 5, p .  3 1 ) 
c o n c l u d e d  t h e f o l l o w i n g  i n  r e g a r d s  t o  t h e  pro b l e m o f  b a d  
b e h a v i o r  i n  p e opl e :  
W e  a r e  n o t  r e a l l y  m o r e  s i n f u l  o r  l ess s i n f u l ,  
b u t  m o r e  r es t r a i n e d  o r  l ess r es t r a i n e d, i . e . , m o r e  
c u l t u r e d o r  l ess so . I n  sh o r t, t h e  c o n c ep t  o f  t h e  
i n n o c e n c e  o f  c h i l d h oo d  r e q u i r es som e c a r e f u l  
r e d e f i n i t i o n, a n d  i f  b y  su c h  i n n o c e n c e  i s  m e an t 
i n n a t e  g o o d n ess, i t  i s  a m i s t a k e n v i e w  o f  h u m an 
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n a t u r e . T h e  in n o c e n c e  o f  c hi l d h o o d  r e s u l t s  r a t h e r  
f r o m  l a c k  o f  tim e a n d  o p p o r t u ni t y  t o  r e a l i z e  t h e  
in b o rn p o t e n ti a l  f o r  wic k e d n e s s  t h a n f o r  s om e  
n a t u r a l  t e n d e n c y in t h e  o p p o s i t e  d i r e c ti o n . 
A n o t h e r  p oin t t o  c o n sid e r  i s  t h a t  f ew, i f  a n y ,  
i n d iv id u a l s  b e c om e  s e l f - a c t u a l i z e d . H u m a n is tic p s y c h o l o g y  
a l l ow s  f o r  e v e r y in divid u a l  t o  r e a c h  t h eir f u l l p o t e n ti a l ,  
b u t  a t  t h e  s am e  tim e f ai l s t o  e x p l ain w h y  p e o p l e d o  n o t  
r e a c h  t hi s  p o t e n tia l . S e l f- a c t u a l iz a tion, o r  t h e  p o t e n ti a l  
f o r  g o o d n e s s, t h e n, b e c om e s  a n  u n r e a l iz e d  a s s um p ti o n  a n d  n o t  
t h e  s o u r c e  o f  a s y s t em a ti c  o b s e r v a tio n o f  t h e  r e a l  w o r l d . 
M a n, in t hi s  s e n s e, h a s t h e  p o t e n ti a l  f o r  g o o d n e s s , b u t  y e t 
h e  s e em s  h e l d b a c k  f r om e v e r  t o t a l l y  r e a l iz in g  his 
p o t e n ti a l . 
I t  i s  e vi d e n t in t h e  h u m anis t i c  s c h o o l  o f  t h o u g h t t h a t  
t h e r e l ie s  a g r e a t  d e a l  o f  r e s is t an c e  t o  b e l i e f in a 
s pi ri t u a l  n a t u r e  in m a n  t h a t  r e n d e r s him l e s s  t h a n p e r f e c t .  
I n  a n  a t t em p t t o  v a l id a t e  t h ei r  p r e s u p p o s ti o n  t h a t  a t  his 
c o r e  m a n  is m o tiv a t e d  t o w a r d  t h a t  w hi c h  is g o o d  f o r  h im s e l f  
a n d  o t h e r s , h um anis t s  r a ti o n al i z e  m an's in h e r e n t  b e n t  t ow a r d  
e vi l  a s  a n  ign o r a n c e, o r  l a c k  o f  u s e  o f  in n e r  p o t e n ti a l  t o  
o v e r c o m e  his p r o b l em s . H o w e v e r, wi t h o u t  t o t a l l y  d i s c o u n tin g 
t h e  g o o d n e s s  o f  m a n ,  o n e  m u s t r e c o g niz e t h a t  t h e  e vi d e n c e  
d o e s  p oin t t o  t h e  o t h e r  s i d e o f  t h ei r  n a t u r e s  a s  w e l l .  
H u m a n is t s  a r e  h e si t an t  t o  d e a l wi t h  a n y  a s p e c t  o f  h u m an 
n a t u r e t h a t m ig h t  h a v e  n e g a ti v e  e f f e c t s o n  t h e  d e v e l o pm e n t 
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o f  a posi t i v e  se l f - i m a g e  and an a u t o n o m o us s e n s e  o f  
s e l f - d i re c t i o n . I f  t h ere i s  f a u l t i n  m a n , t h e n t h er e  is t h e  
poss i b i l i t y o f  a b s o l u t e ri g h t  and wro n g, a n  i d e a t h a t  t h e  
h u m a n i st i c  r e l a t i v i st s e e ks t o  av o id .  
C H A P TER F I VE 
I r r a ti o n al B elie fs 
N o  e x p e rie n c e  is a c a use o f  su c c ess o r  failu r e .  
W e  do n o t  su f f e r  f r om t h e  s h o c k  o f  o u r  e x p e rie n c es 
- t h e  so c alle d  t r a u m a  - b u t  w e  m a k e o u t  o f  t h e m  
j us t  w h a t  suits o u r  p u r p oses . 
- Alf r ed Adl e r  
T h e  a bili ty o f  m a n ' s  t h o u g h ts t o  in flu e n c e  his a c tio ns 
is n o t  a n e w a nd n o v el c o n c e p t .  H is t o ric ally t his c o n c e p t  
c an b e  t r a c ed b a c k  t o  t h e  a n cie n t  S t oic Epic t e t us , w h o  
c o n t e nd ed t h a t  i t  is n o t  e v e n ts b u t  o u r  o pinio n o f  e v e n ts 
t h a t  dis t u r b  us ( H adas , 1 9 6 2 ) .  M a r c us A u r elius , t h e  R om a n  
e m p e r o r , w ro t e  a m a n u al f o r  t h e  R o m a n  soldie rs so t h a t  t h e y  
c o uld e ndu r e  g r e a t  dis t r ess wit h e q u a n imit y . S h a k es p e a r e  
a lso p e r c eiv ed t h e  r ole t h a t  o u r  t h o u g h t s  h a v e  o v e r  o u r  
f e e li n g s  w h e n h e  w r o t e , " I t  is o u r  o pinio n s  o f  t hi n gs whic h 
dis t r e ss u s, n o t  t h e t hin gs t h e msel v e s . "  Ev e n  Sigm u nd F r e ud 
a c k n owledged t h a t  t h e  v oi c e o f  t h e  in t elle c t , t h o u g h  so f t ,  
h ad a p ow e r f u l  in fl u e n c e  o v e r  o u r  f e e li n gs ( F r e u d , 1 9 4 5 ) .  
A n d  fin ally , w e  h a v e  t h e  s a m e t h e m e  m e n tio n ed i n  t h e  Bible 
w h e n  t h e  A p o stle P a ul w r o t e  in P hil . 4 : 1 1 ,  " N o t  t h a t I sp e ak 
i n  r esp e c t o f  w a n t: f o r  I h a v e  le a r n ed , in w h a tso e v e r  st a t e  
I a m , t h e r e wi t h  t o  b e  c o n t en t . "  
2 0  
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D e s p i t e  i t s h i s t o r i c al d e v elopm e n t, t h e  c on c e p t  t h a t  
all e m o t i on al pr o ble m s  a r e  c r e a t e d  i n  o u r  m i nd s w a s  no t 
r e c o gni z e d and i n c o rpo r a t e d  i n t o  t h e  r e alm o f  ps y c h olog i c al 
w i s d om u n t i l r e c e n tly . T h i s w a s  l a r g ely d u e  t o  t h e  pow e r f ul 
i nflu e n c e  t h a t  o r t h o d o x  ps y c h o an aly s i s  and c l a s s i c al 
b e h a v i o r i sm e x e r t e d o v e r  t h e  Z e i tg e i s t  o f  t h e  e a rly 
t w en t i e t h c en t u ry . W i t h  t h e  p s y c h o analy t i c  e mp h a s i s  on pa s t  
t r a um a t i c  e v en t s, and t h e  b e h a v i o r al e mph a s i s  on 
e nv i r on m e n t al c on t i ng e n c i e s ,  t h ink i ng in ps y c ho p a t h ology w a s  
f o r  d e c a d e s ,  unr e s po n s i v e  t o  new t h o u gh t . 
T h e  h i s t o r y  o f  s c i e nc e i s  r eple t e  w i t h  i n s t an c e s  of 
l a c k  o f  a c c ep t an c e of new d i s c ov e r i e s  o r  ins i g h t s a t  g i v en 
po i n t s  i n  t i m e .  E v en t h e  g r e a t e s t o f  m in d s h av e  o f t en b e en 
c ons t r a in e d  b y  w h a t  h a s  b e en c alle d t h e  Z e i t g e i s t  ( t h e  
s pi r i t  o r  i n t e lle c tu al clim a t e  o f  t h e  t i m e s ) .  I n  t h i s  s en s e 
t h e  a c c e p t an c e and u s e  o f  a c o gn i t i v e  appr o a c h t o  
p s y c h o p a t h olo gy w a s ,  i n  e f f e c t, l i m i t e d  b y  t h e  d o m i nant 
p a t t e rn s  o f  t h o ug h t e spo u s e d  by ps y c h o analy s i s  and 
b e h a v i o r i s m . Slo w c h ange s e e m s  to b e  t h e  r ul e  f o r  
s c i en t i f i c  p r o g re s s . 
B e f o r e  t h e  d e v elopm ent o f  F r e u d i an ps y c h o a naly s i s  and 
W a t s on i an b e h a v i o r i s m ,  t h e r e w e r e  c en t u r i e s  d u r i ng w h i c h  
h um an b e h a v i o r  w a s  t h o u g h t t o  b e  c on t r olle d b y  d e m oni c 
po s s e s s i on .  E pi c t e tu s  w a s  l a r g ely f o r go t t en u n t i l  h i s  
t ho u g h t s  w e r e  f o c us e d  on a g a in b y  t h e  f o u nd e r  o f  t h e  
R a t i onal- E m o t i v e  s c h o ol o f  t h o u g h t, Alb e r t Elli s .  
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U n l i k e t h e  or t h odo x psy c h o an a l y ti c  and t h e  c l assic a l  
b eha vioris t i c  psy c h o l o gies, ra tiona l - e m o t iv e t h e r apy pl a c e s  
m an sq u ar e l y in t h e  c en t er o f  t h e  univ e rse . I n  t his sense 
m an is in c on tro l of his own e m o tional f a t e  and h as a l mos t 
f u l l r e sponsi bil i t y  f or c h o osing t o  m a k e  or no t m a k e  hims e l f  
serio us l y  dis t u rb ed. I n c orpora t ed in t h e  ra tion a l - e m o tiv e 
v i e w  o f  m an a r e  bio l o gi c a l  and e arl y environm en t a l f a c tors 
t h a t  w eig h q ui t e  h e a vi l y in t h e  c h a in o f  e v e n t s  t h a t  l e ad t o  
h u m an disorganiz a t ion and disorder. H o w e v er, a t  t h e  same 
tim e it insis ts t h a t  t h e  individu a l  hims e l f c an, and usu al l y  
d o es, signifi c an t l y  in t erv ene b e tw e en his environm ent al 
inpu t a nd h is e m o tiona l ized o u tpu t . As a resu l t o f  t his 
a bi l i t y ,  m an is s e e n  as h a v ing an e n o rm o us am o un t  o f  
po t e n t i a l c on tro l o v er w h a t  h e  f e e ls and w h a t  h e  do es. 
M o r e o v e r, w h e n  h e  u nw i t ting l y  and f o o l ish l y  m a k es himse l f  
dis t ur b e d  b y  irr a tion a l  and f a u l t y  assu mp ti ons a b o u t himse l f  
and o t h ers , h e  c an a l m os t  a l w a ys m a k e  himse l f  undis t urb ed 
a g ain b y  u ti l izin g r a tion a l - e m o tiv e pro c edures ( E l l is, 
1 973) . 
E l l is c l aims no origin a l ity f or t h e  c on c e p ts t h a t  m a k e  
u p  r a tiona l - em o tiv e t h erapy . Whil e h e  dis c o v ered m any o f  
t h e m t hr o u g h  his o w n  e x peri en c e , h e  r e c o gnized t h a t  t h e y 
w er e  a l re ady f orm u l a t ed b y  m any anci e n t  and m odern 
phil o s o p h e rs , psy c h o l o gis t s , psy c h o t h erapis ts and so c ial 
t hink ers . E l l is '  gre a t es t  c ontrib u ti o n  l i es in t h e  
dis c o v er y  t h a t  t h e s e  b e l i e fs sho u l d  b e  q u e stioned . 
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A s  his r a tion a l - e m o tiv e appro a c h  b e g an t o  d e v e l op, 
E l l is b e c am e  c onvin c e d  t h a t  irra tiona l ,  n e ur o tic e arl y 
l e arnings persis t e d , r a t h er t h an b eing e x ting uis h e d  as t h e y  
s h o u l d  b e  w h e n  t h e y  are no t reinf or c e d , b e c a u s e  in divid u a l s  
p e rs is t e d  in rein f o r c ing t h e m  b y  rein d o c trin a ting t h e ms e l v es 
a n d  r e s is ting t h e r ap y  and i ts ins ig h ts . E l l is t h en t urne d 
t o  t e a c hing h is pa tients t o  c h ang e t h e ir t hinking t o  agr e e  
w i t h  a r a tion a l  approa c h  t o  t h eir pro b l ems. E l l is f e e l s 
t h a t  a bou t 90 p er c e n t  o f  t h os e  tre a t e d  b y  t his m e t h o d  for 
t en or more s es si o ns s h o w e d  dis tinc t or c onsi d e r a b l e  
i m pro v e m ent ( E l l is , 1 9 6 2 ) .  
T hr o u g h  c are f u l  res e arc h and s t u d y , E l l is ( 1 9 6 2, pp . 
6 0-8 8 ) h as f o und a n d  d e l ine a t e d  e l e v en c om m o n  irr a tional 
i d e as o r  v a l u es t h a t  are univ e rs a l l y  in c u l c a t e d  in W e s t ern 
s o ci e t y  a n d  " w o u l d s e e m  ine vi t a b l y  t o  l e a d  t o  wid espre ad 
n e u ro s is " ( p. 6 1  ) .  
I R R A T I O N A L  I D E A  N O .  1 :  " T h e  i d e a  t h a t  i t  is a dire 
n e c e s s i t y  f or an a d u l t h u m an b eing t o  b e  l o v e d  or approv e d  
b y  v ir t u a l l y  e v ery signific an t o t h e r  pers on in t h e 
c o m m u ni t y . "  
I R R A T I ON A L  I D E A N O. 2 :  " T h e  i d e a  t h a t  one s h o u l d b e  
t h o ro u g h l y  c om pe t en t , a d e q u a t e  and a c hi e ving in a l l poss i b l e  
r es pe c ts i f  o n e  is t o  b e  c onsid ere d  w o r t h w hil e . " 
I R R A T I O N A L I D E A  N O . 3 :  " T h e  ide a  t h a t  c er t ain p e opl e 
a r e  b ad ,  vil l a n o u s  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d b e  s e v er e l y  b l amed 
a nd p u n i s h ed f or t h e ir vil l ain y . "  
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I R R A T I ON A L  IDEA N O . 4 :  " T h e  ide a  t h a t  i t  i s  a w f u l  a n d  
c a t a s trophic w h e n  t hin g s  are n o t  t h e  w a y  o n e  w o u l d v ery m u c h  
l ik e t h e m t o  b e . "  
I R R A T I O N A L  I D E A  N O . 5 :  " T h e  ide a  t h a t  h u m a n  
u n h appin e s s  i s  e x t er n a l l y  c a u s e d a n d  t h a t  p e o p l e h a v e  l i t t l e  
o r  n o  a bi l i t y t o  c o n tro l  t h eir s orrow s a nd dis t u rb a n c e s . "  
I R R A T I ON A L  I D E A  N O .  6 :  " T h e  ide a  t h a t  i f  s o m e t h ing is 
o r  m a y b e  d a n g e ro u s  or f e ar s om e o n e  s h o u ld b e  t e rri b l y  
c o n c ern ed a b o u t i t  a nd s h o u ld k e e p dw elling o n  t h e  
p o s s i bili ty o f  i t s  o c c urrin g . "  
I R R A T I O N A L I D E A  NO . 7: " T h e  id e a  t h a t  i t  i s  e a s ier t o  
a v oid t h a n  t o  f a c e  c er t ain l i f e  dif fic ultie s a nd 
s e l f - re s p o n s i bi l i t i e s . "  
I R R A T I O NA L I D E A  N O. 8 :  " T h e  ide a  t h a t  o n e  s h o u l d  b e  
d e p e n d e n t  o n  o t h er s  a nd n e ed s  s o m e o n e  s tr o n g er t h a n  o n e s el f  
o n  w h o m  t o  r e l y . " 
I R R AT I O N A L I D E A  N O . 9 :  " Th e  id e a  t h a t  one ' s  past 
h is t o r y is an a l l -impo r t ant de t e rmin e r  of one ' s  p r esent 
b e h a vio r and t h a t  b e c a use som e t hing onc e s t r o ng l y  a f f e c t e d  
o n e ' s  l if e ,  i t  sh o u l d  inde fini t e l y  h a v e  a simil a r  e f f e c t. " 
I R R A T I O N A L  I D E A  N O . 1 0: " T h e  ide a  t h a t one s h o u l d  
b e c o m e  q ui t e  upse t o v e r  o t h e r  peopl e 's pr o b l e ms and 
dis t u r b anc es . "  
I R R A TI O N A L  I D E A  N O .  1 1 : " T h e  ide a  t h a t  t h e r e  is 
inv a ri a b l y a rig h t, p r e cise and p e r f e c t  so l u tion t o  h u man 
p r o b l e ms and t h a t  i t  is c a t as t r ophi c if t his p e r f e c t  
s o l u tion is no t f o u nd . " 
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C H APT E R  S IX 
H um anis tic B e l ie f s  
W h en m an is aw are, h e  is aw are t h a t  his c h oic e 
m a k e s  a dif f e renc e in t h e  f l ow o f  his aw arene s s ,  
t h a t  h e  i s  no t a b y s t ander, b u t  a p ar ticip ant in 
e x p e rien c e .  
- J . F . T .  B u g en t a l  
T h e  e l e v en irr a tional ide a s  d e l ine a t e d  b y  A l b er t  E l l i s  
a r e  a l m o s t u niv ers a l  in o u r  s o ci e t y ,  and w h en t h e y  are 
a c c e p t e d  and r e inf orc e d  by c on tin u o u s  s e l f -indo c trina tion s ,  
t h e y  l e ad t o  e m o tiona l dis t ur b an c e s . Dis t urb ed individua l s  
a r e  u n h a p p y b e c a u s e t h e y  are u n ab l e  t o  a c hi e v e t h e ir 
u nr e a s o n a b l e  " s h o u l ds, " "o u g h t s, " and " m u s t s, " and 
t h e r e f ore, f a l l  s h o r t  o f  t h eir e g o  ide al or 
s e l f - e x p e c t a t io n s . E l l i s  ( 1 9 6 2 ,  p . 8 9 ) s t a t e d  t h a t, 
onc e a h u m an b eing b e l ie v e s  t h e  k ind o f  
non s e n s e inc l u d ed in t h e s e  no tions, h e  wil l 
ine vi t ab l y  t end t o  b e c om e  inh ib i t e d, h o s til e, 
d e f e n s iv e ,  g uil t y ,  ine f f e c t i v e ,  ine r t ,  
un c on t ro l l e d, u nh a p p y . I f  o n  t h e  o t h er h and, h e  
c o u ld b e c om e  t h or o u g h l y  r e l e a s ed from a l l t h e s e  
f unda m en t a l  kinds o f  i l l o g i c a l  t h inking, i t  wo u ld 
b e  e x c e p t iona l l y  dif fi c u l t f or h im t o  b e c om e  
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i n t e nse l y  e m o tio n a l l y  u ps e t ,  or a t  l e as t  t o  
sus t ain his dis t urb a n c e  f or a n y  e x t e nd ed p eriod . 
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W hi l e  E l l is ' f a l l a ci o u s  ide as are a l m os t  u ni v e rsal l y  
a c c e p t ed i n  o ur s o c i e t y, h is views a p p l y  t o  p e o p l e in 
g e n e r a l  a n d  m a k e  g e n er a l  assum p tio ns a b o u t h u m an b e ings a n d  
a b o u t  t h e  n a t u re a n d  g e n esis o f  t h eir u n h a p pin ess or 
e m o ti o n a l  dis t urb a n c es .  T h e  f o l l o win g assu m p ti o n s  are am o n g  
t h o s e  d e l in e a t ed b y  E l l is ( 1 9 6 2 ) in ra tion a l - e m o tiv e 
t h er a p y : 
1 .  H u m a n b ei n gs are u niq u e l y  r a tion a l ,  as w e l l  as 
irra ti o n a l . 
2 .  E m o ti o n a l or psy c h o l ogic a l  dis t ur b a n c e  is a resu l t 
o f  irra tio n a l  a n d  il l o gic a l  t hinkin g . 
3 .  H u m a n  b eings are bio l ogic a l l y  predisp os e d  t o  
irr a tio n a l  t hinkin g . 
4 .  Sin c e  t hin king a c c o m p a ni e s  e m o tio n a n d  e m o tion al 
dis t urb a n c es, irra tion a l  t hin kin g n e c essaril y 
p ersis t s  if t h e  e m o tio n a l  dis t urb a n c e  p ersists .  
W hi l e t h e s e  assu m p t io n s, w h e n  a p p l ied t o  h u m a n  n a t ure 
in g e n er a l , do se e m  t o  r e p resen t a g e n era l l y  a c c e p t ed 
u ni v e rs a l  b e l ie f  sys t e m , t h e y  are predi c a t ed o n  a dis tin c t l y  
h um a n is t i c  b e l i e f  syst e m . I n  t his se nse , s p e cific 
a p p l i c a ti o n  of t h e se c o nstru c ts c a n  o n l y  a p p l y  to t h ose w h o  
adh e r e  t o  a h u m a nistic b e l i e f sys t e m . F or t h os e  individu a l s  
w h o  o pe r a t e  u nd e r a dif f e r e n t  s e t  o f  b e l i e f s , s u c h  a s  
C h ris tia n s , E l l i s ' views a r e  o n l y  v a l id in s o m u c h  a s  t h e y 
a pp l y t o  a l l indivdu a l s in a g e n e r a l  s e n s e . 
E l l i s ' h u m a n is tic pr e s uppo s tio n s  do n o t  a l l o w a n y  
l a ti t ud e  f o r  m o r a l  a n d  s pi ri t u a l  c e r t ain t y .  H i s  d e fini t o n  
o f  " r a ti o n a l " i s  a l s o  b a s ed o n  a dis ti n c t l y  h u m anis tic 
phil o s ophy . P e r s o n a l  e t hi c s ,  in c l u di n g  s e x u� l  e t hi c s, a r e  
d e riv ed f r om a f e w, i f  a n y, p rin cipl e s . B a s i c a l l y, 
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s i t u a tion a l l y  r e l a tiv e e t hic s c an b e  d e riv e d  b y  h u m a n s  b a s e d 
upo n w h e t h e r  t h ei r  c o n c l u si o n s r e s u l t in pl e a s u r e  o r  pain 
a n d  w h e t h e r  t h e y  a r e  in b o t h  o n e 's l o n g  a n d  s h o r t - t e rm 
in t e r e s t s . R e l a ti o n s wi t h  o t h e r  peop l e a r e  a m a t t e r  of 
e n l ig h t e n ed s e l f - in t e r e s t . T h u s, E l l is e s po u s e s  m o s t  r u l e s  
o f  s o ci a l  e t h i c s a s  b ei n g  in a pe r s o n ' s  b e s t in t e r e s t, b u t ,  
e s c h e win g d o g m a t i c  t hin kin g a nd a l l  a b s o l u t e s a nd 
impe r a tiv e s ,  E l l i s  h o l d s  t h a t  pe opl e do n o t  h a v e  t o  a bide b y  
t h e s e  r u l e s . 
Be c a u s e  o f  i t s  m o r a l  r e l a tivis m a n d  s t r aig h t f o rward 
a t t a c k s  o n  m a n y  o f  t h e  s a c r ed m y t h s ,  s u pe r s ti tio n s  and 
r e l igio s i ti e s t h a t  a r e  s o  p r e v a l e n t  am o n g  h u m an b ei n g s, 
r a tio n a l - emo t iv e t h e r ap y  i s  o f t e n  v i e w ed a s  b ein g 
a n t i- C h ris tia n .  E s p e c i a l l y  w h e n  i t  c o n t e nd s  t h a t  p e opl e d o  
n o t  a b s o l u t e l y  n e ed l o v e  o r  s o m e o n e  s t r o n g e r  t h a n  o n e s e l f  
( e . g . ,  G od )  o n  wh o m  t o  r e l y . 
I n  l i g h t  o f  t h e  a b o v e  m e n tio n ed a r g u m e n t ,  o n e  c a n n o t 
d e n y  t h a t  t o  s o m e  d e g r e e  t h e  s e a t  o f  n e u r o tic dis t u r b an c e  
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l i es w i t h i n one ' s  i n t e rna l i z ed t h o u g h t pro c esse s . I t  se e ms 
a l so r e asona b l e t o  c on c l ud e  t h a t  f a u l t y o r  irra t i on a l  
t h o u g h t pa t t e rns w h i c h  are e x press e d  i n  se l f -de f e a t ing 
v er b a l i z a t i ons c an, in f a c t , l e ad t o  e m o t i on a l  di s t ur b anc es . 
H o w e v er, t h e  d e gr e e  t o  w h i c h  a t h o u g h t pa t t ern is c onsidered 
t o  b e  i rr a t i o n a l  is a re l a t i v e  issu e t h a t  l i es so l e l y w i t h in 
an ina i vidu a l ' s  b e l i e f sys t e m . 
C H A P T E R  S E V E N  
C hris tian B e l i e fs 
God s aid i t, I b e l ie v e  i t , and t h a t  se t t l es i tt 
- A u t h o r  Unkno w n  
C e n t r a l  t o  t h e  C hris tian b e l ie f syst e m  is t h e  a u t hori t y  
and su f fi ci e n c y o f  t he Bib l e. C hris tiani t y  h o l ds t h e  Bib l e  
a s  God ' s  r e c ord, uniq u e l y  inspired b y  t h e  H o l y  Spiri t .  I t  
h as b e e n  giv e n  w i t h o u t  err o r, f ai t h f u l l y  r e c o rd e d  b y  h o l y  
m en o f  G o d  a s  m o v e d b y  t h e  H o l y Spiri t ,  and su b se q u e nt l y  
t r ansmi t t e d  w i t h o u t c orrup tion o f  any ess e n t i a l  do c trine . 
G od ' s  uniq u e l y  inspire d  re c ord serv es as t h e  a u t h ori t y  
f or C h ris t i an tru t h  and c on t ains a l l t hings n e c essary to 
s a l v a tion and C hris tian l iv ing . T h er e f or e ,  any r u l e of l if e  
w hi c h  f ail s t o  m e asure up t o  t h e  H o l y  S crip t ur e s  is s e en as 
inade q u a t e, and any t h ing l ess t h an S cript ure l a c k s  God ' s  
divine dim e nsi o n  and c an l e ad m an as tray. 
M an ' s  v i e w of inspir a tion is t h e  k e y  to his v i e w  of t h e  
S c rip t ur e s. " A l l scrip t ur e  is giv e n  b y  inspira ti on o f  God " 
( I I Tim o t h y 3:1 6 ) . T h e  H o l y  Spirit inspir e d  t h e  prophe ts 
w h o  f ai t h f u l l y  r e c o rd e d  t h e  m essa g e .  H o w e v er, w h e ne v er m an 
is inv o l v ed in t h e pro c ess, t h e re is t h e  possi b il i t y  o f  
e rror . B u t  t h e  m essag e  i ts e l f  mir a c u l o usl y b e ars r e c ord t o  
God ' s  div in e  inspira tion and pres erv a tion o f  H is W o rd .  
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W h i l e  t h e  B i b l e  d o es c o n t a i n  a l l t h i n gs n e c essary f or 
C hr i s t i a n l i v i n g , b l i n d  f a i t h  wi t h o u t q u es t i o n  h as o f t e n  l e d 
t o  m is u n d ers t a n d i n g  a n d  m isi n t erpre t a t i o n  o f  B i b l i c a l  
r e v e l a t i o n . T hr ou g h o u t t h e  c e n t u r i e s  t h e  C h ur c h h as so u g h t 
t o  i n t er pre t G o d ' s  d i v i n e  r e v e l a t i o n i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i ts t h e o l o g y , a n d  a s  t h e  b asis o f  i ts a u t h or i t y . A s  a 
r e su l t t h e  r e l i g i o us d o g m a  a n d  tra d i t i o n  o f  t h e  C h ur c h  h as 
i n f l u e n c e d  m a n ' s  u n d e rst a n d i n g  a n d  i n t er pre t a t i on o f  
B i b l i c a l re v e l a t i on. 
T h e  b e l i e f  t h a t  o n e  s h o u l d  n o t  q u es t i o n  t h e  a u t h ori ty 
o f  t h e  C h u r c h  is a f u n d am e n t a l  pre c e p t  t h a t  h as b e e n  p asse d 
d o wn t hr o u g h  g e n e ra t i ons s i n c e  t h e  f o u n d a t i o n o f  t h e  C h urc h. 
F or y e a rs u n y i e l d i n g  d o g m a t i c  a l l e g i a n c e  to t h e  C h ur c h  was 
g i v e n  w i t h o u t q u e st i on . T h ose w h o  s o u g h t  r e f o rm a t i o n  wi t h i n  
t h e  C h ur c h w ere o f t e n l a b e l e d  h er e t i cs a n d p erse c u t e d  f or 
t h e ir b e l i e fs a n d  a c t i o n s  { c f .  F o x ' s  B o o k  o f  M ar tyrs , 192 6). 
I t  w as t h i s  b e l i ef t h a t  c re a t e d  t h e  s t a gn a n t  p er i o d  o f  t h e  
M i d d l e  A g es w i t h  i ts a p p e a l  so l e l y  t o  S cr i p t ures, a n d  i ts 
r e l i a n c e  o n  d o gm a .  T h e  i d e o l o g i c a l  s t a n d ards se t b y  t h e  
C h ur c h duri n g  t h e  M i d d l e A g es ,  i n  m a n y  w a y s, c o n t i n u e  to b e  
a s t u m b l i n g  b l o c k  f o r  t h ose w h o  u n y i e l d i n gl y  a c c e p t  t h e  
C h ur c h a s  t h e  a bs o l u t e a n d  f i n a l  a u t h or i t y  i n  m a t t ers 
r e l a t i n g  t o  B i b l i c al u n d ers t an d i n g  a n d  C hr i s t i an l i v i ng . 
C hr is t i a ns h a v e  o f t e n ,  t hro u gh n e c essi t y a n d  t h e  f e ar 
o f  d is a sso c i a t i on ,  a d a p t e d t h e ir w a y s  a n d  b e l i e fs i n  ord er 
t o  l i v e  u p  t o  t h e  C h ur c h ' s  i d e o l o g i c a l e x p e c t a t i ons in sp i t e  
o f  s om e  v e r y r e a l  a n d  d i s c e r n a b l e  p r o b l em s . I n  t e r m s  o f  
m od e r n  ps y c h o l o g i c a l  i n s i g h t, L e o n  F e s t i n g e r  ( 1 9 5 7 ) h a s  
i l l u s t r a t ed t h i s  po i n t  i n  h i s  t h e o r y  o f  c o g n i t i v e  
d i s s o n a n c e . T h e  t h e o ry o f  c og n i t i v e  d i s s o n an c e  h o l d s  t h a t 
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a n  i nd i v i du a l  w i l l  c h a n ge h i s  b e l i e f s i n  o rd e r t o  f i t  h i s  
a c t i o n s . I t  i s  f o r  t h i s  v e r y r e a s o n  t h a t  C h r i s t i a n s  h a v e  
s u f f e r ed t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s wi t h  f e e l i n g s  o f  g u i l t ov e r  
p h y s i c a l  a nd m e n t a l  p r o b l e m s . T h e  b e l i e f t h a t C h r i s t i an s 
a r e  i m m u n e  f r o m p h y s i c al a nd m e n t a l  d i s o rd e r s, a n d  t h o s e  w h o 
do s u f f e r  h av e  s i n  i n  t h e i r  l i v e s, h a s  c o n t r o l l ed t h e  l i v e s  
o f  b e l i e v e r s  t h ro u g h o u t t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h . 
N o w h e r e  i n  t h e  B i b l e  h a s  God pr o m i s ed r e l i e f f r o m  t h e  
t r o u b l e s , b e  t h e y  p h y s i c a l  o r  m e n t a l ,  i n h e r e n t  t o  m a n k i nd .  
B u t t h e  C h u r c h , t h r o u g h  i t s n a i v e t e  a n d  i g n o r a n c e, h a s  h e l d  
s om e  v e r y s t r o n g  c o n v i c t i o n s  a b o u t t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
p e r f e c t  p e a c e i n  t h e  l i f e  o f  t h e  b e l i e v e r  a nd t r u l y  
a ppropr i a t i n g  t h e  a de q u a c y  o f  C h r i s t .  W i t h  t h i s  b e l i e f 
h a n g i n g  o v e r  t h e m ,  C h r i s t i an s  h a v e  f o r  c e n t u r i e s  d e n i ed a n y  
p r o b l e m s  t h a t  m i g h t i ndi c a t e s i n i n  t h e i r  l i v e s o r  a l e s s  
t h a n  p e r f e c t C h r i s t i a n  w a l k . 
S e v e r a l  y e a r s  a go ,  ps y c h o l o g i s t P a u l  H a u c k  ( 1 9 7 2 , pp . 
4 5 - 4 7 ) c am e  a c r o s s  a y o u n g  m an w h o  h ad s o u g h t  h i s  h e l p  t o  
g a i n  r e l i e f f r om a r e c e n t  b u t  de ep a n d  d i s t u r b i n g  
d e p r e s s i o n . H e  r e l a t ed h i s  pro b l e m s  a s  a c o n c e r n  o v e r  
adu l t e ry .  H e  o n c e  b e l o n g ed t o  a f u ndam e n t a l i s t  f a i t h, whr c h 
h e  a c c e p t ed f u l l y  a n d  r e c e i v ed g r e a t  c om f o r t f r o m  - e x c ep t  
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f o r  i t s r u l ing t h a t  h e  w a s  l iving in adu l t e ry ,  w h en it w a s  
dis c o v e r ed t h a t  h e  h ad r e m a r ried . T h e  c h u r c h  h e  b e l onged t o  
h e l d  t h a t  t h e  on l y  a c c e p t a b l e  Bib li c a l  b a s i s  f o r  div o r c e  w a s  
u n f a i t h f u l n e s s .  T h e  yo ung m an l e f t  t h e  c h u r c h  only t o  b e  
f o l l ow e d ,  in l a t e r  y e a r s , b y  f e e l in g s  o f  in t e n s e g u i l t o v e r  
l ivin g  a l if e  in sin . 
A s  t h ei r  c onv e r s a tion de epe ned , i t  w a s  l e a rned t h a t  t h e  
y o u ng m an h ad s e rio u s  do u b t s a b o u t  S c rip t u r a l  in t e rp r e ta tion 
a s  it r e l a t ed to his s i t u a tion , b u t  f e l t guil ty anyw ay . 
R e p e a t e d l y  h e  m ad e  r e f e r en c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  h ad t o  b e  
t r u e  b e c a u s e  i t  w a s  s t a t ed c l e a r l y  in t h e  Bib l e . D o gm a tic 
f ai t h , s u c h  a s  t hi s , i s  no t u n c o m m o n  in t h e  C h ri s tian C h u r c h  
o f  t oday . M any C h ris tian s  h a v e  unyi e l ding l y  s u b m e r g ed t h eir 
o w n  c on v i c tions t o  t h o s e  of t h e  C h u r c h e s. 
D r. H a u c k  w a s  n e v e r f u l l y  s a t is fied t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e  o f  c o u ns e l ing t h a t  I r r a tiona l I d e a N o . 2 w a s  t h e  
b a s i s  o f  h i s  p r o b l e m . H e  b e g an t o  r e a l i z e  t h a t  t his young 
m an h ad a m o r e  f undam en t a l  ir r a tiona l ide a  t h a t  f o r b ade him 
f r o m  q u e s tioning t h e  a u t h o ri t y  o f  t h e  C h u r c h . T h e  r e s u l t o f  
t hi s  y o ung m an ' s c onvic tion w a s  t o  in t e rnal i z e  h i s  f e e ling s 
o f  g u il t and b l am e  h im s e l f f o r  b eing an adu l t e r e r . A s  a 
r e s u l t o f  t his yo u ng m an ' s dil e mm a ,  D r . H a u c k  po s t u l a t ed a 
t w e l f t h  i r r a tiona l ide a l  in o rd e r  t o  a c c o un t  f o r  his 
s e e ming l y  d o gm a ti c  c onvic tion. T hi s  c onvic tion w a s  
e xp r e s s ed a s: 
PORTLAND CENTER LIBRARY 
I R R A T I ON A L  I D E A L  N O . 1 2: " T h e  i d e a  t h a t  b e l ie fs h e l d 
b y  r espe c t e d  a u t h o ri ties o r  s o c i e t y  m us t  b e  c o r r e c t  a n d  
s h o u l d n o t  b e  q u es t io n e d . "  
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H au c k  { 1 9 7 2 )  s u g g e sts t h a t  " t h e  g r e a t es t  suppo r t  f o r  
pos t u l a tin g a t we l f t h i r r a tio n a l  i d e a  c o m es f r o m  t h e  n a t u r e  
o f  r a ti o n a l - e mo tiv e t h e r apy. E m o tio n a l  dis t u r b an c e  is 
o v e r c o m e  o n l y  a f t e r  a n  in divi d u a l  h as o v e r t h r own his 
i l l o gi c a l  b e l i e fs .  U n l ess h e  c h a l l e n g es t h e  a u t h o rities o r  
s o c i e t y  t h a t t a u g h t  him t h e  firs t e l e v e n , h e  c a n n o t c h a n g e 
a n y  o f  t h em "  { p .  4 9) .  
F u r t h e r  r e f l e c ti o n  o v e r  t his c o n c l usio n  l e d  t h e  au t h o r  
o f  t his t h esis t o  wo n d e r  a b o u t t h e  p r e s e n c e  o f  t h is id ea 
a m o n g  o t h e r  p e o p l e ,  spe cifi c a l l y  t h ose wit h  a f u n d a m e n tal 
C h ris t i a n  b e l i e f  sys t e m , wh a t  i t s  e f f e c ts a r e , if a n y , an d 
h ow i t  f i ts wi t h  t h e  e l e v e n  i r r a tio n a l  b e l i e fs pos t u l a t e d  
e a r l i e r  b y  E l l is .  
C H A P T E R  E I G H T  
I r r a tio n a l C h ris ti a n  B e l ie f s  
N o t  t h a t  I s p e a k in r e s p e c t  o f  w a n t :  f o r  I 
h a v e  l e a r n e d , in w h a t s o e v e r  s t a t e  I a m , t h e r e wit h 
t o  b e  c o n t e n t .  
- T h e  A p o s t l e P a u l  
I t  i s  a f a c t  t h a t  C h ris ti a n s  a r e  o f t e n  b ewil d e r e d  a n d  
d i s c o u r ag e d by t h ei r  p r o b l e m s . Rig h t l y  k n o wi n g  t h a t  t h ey 
h a v e  f o u n d  n e w  l i f e  in C h ris t, t h ey w r o n g l y  a t t rib u t e  t h eir 
m o s t f r u s t r a t i n g  p r o b l em s  t o  p e r s o n a l  s piri t u a l  f ail u r e. 
T hi s  s e n s e  o f  p e r s o n a l  s pirit u a l  f a il u r e , m o r e  o f t e n  t h an 
n o t , c om e s  f r o m  ir r a tio n a l  a n d  e r r o n e o u s  t hi n k i n g  o f t e n  
g e n e r a t e d  t h r o u g h  r e l igio u s  in d o c t ri n a t io n , t h e  C h u r c h e s  
r e l i a n c e  o n  d o gm a  a n d  tim e - h o n o r e d s t a n d a r d s h e l d  b y  t h e  
C h ris ti a n  c o m m u nity . 
T h e  qu e s tio n  a s  t o  w hy m any C h ri s tia n s  d e v e l o p  
e m o tio n a l  o r  m e n t al dis o r d e r s is a s u bje c t o f  m u c h  
d is c u s s i o n  a m o n g C h ri s tia n s .  S o m e f e e l  t h a t  t h e r e  i s  n o  
v a l i d  r e a s o n  f o r  a C h ris tia n  t o  b e c o m e  e m o t io n a l l y  o r  
m e n t a l l y  d i s t u r b e d . T h e y  a r g u e t h a t  t h e  b e n e fi t s  o f  
C h ris tiani ty f o r  t h is l i f e a r e  s u f f icie n t  t o  p r e v e n t any 
s u c h  d is o r d e r .  "Sin c e  t h e  L o r d  c a n d o  a n y t hin g , w hy c an't 
H e  c u r e  a C h ris tia n  wi t h  a n  e m o tio n a l  or m e n t a l  p r o b l e m?" , 
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t h ey a s k. O t h e r s  f e e l  t h a t  e m o t i o n a l  a n d  m e n t a l  s u f f e rin g 
a l w ay s  s t e m s  f r o m  p e r s o n a l s p i r i t u a l f a i l u r e  o r  s i n. 
T h e  i d e a  t h a t  a C h r i s t i a n c a n k n o w p e r f e c t  m e n t a l p e a c e  
a t  e v e ry m o m e n t i s  i r r a t i on a l , u n r e a l i s t i c a n d  u n s c r i p t u r a l . 
T h e  f a c t i s  t h a t  C h r i s t i an s  a r e  s t i l l h u m a n  a n d  s u bje c t  t o  
t h e  s am e  p hy s i c a l  a n d  p sy c h o l o g i c a l l i m i t a t i o n s  i n h e r e n t  t o  
m a n kin d i n  g e n e r a l .  E v e n  C h r i s t  w a s  n o t  i n  p e r f e c t  m e n t a l  
p e a c e  a t  e v e ry m o m e n t , a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  g o s p e l a c c o un t s  
o f  H i s  t i m e s  o f  a n g u i s h  a n d  d i s t r e s s  ( M a t t . 2 6 :3 7 - 3 9 ; M a r k  
1 4:3 3 - 3 4 ; Lu k e  2 2 :44 ; Jo hn 1 2 :2 7 ) .  
C h r i s t i a n s s u f f e r i n g  f r om e m o t i o n a l  o r  m e n t a l  p r o b l e m s  
o f t e n  r e c e i v e  a l o t  o f  a d v i c e ,  s o m e  u s e l e s s  a n d  s om e  t h a t  
o n l y  h e l p s  r e l i e v e  a f e w  s ym p t o m s  o f  t h e i r  d i s o r d e r. T h ey 
a r e  e i t h e r  g i ve n  s ym p a t hy a n d e n c o u r a g e m e n t ,  o r  c r i t i c i sm 
a n d  e xh o r t a t i o n  t o  s t r a i g h t e n  u p  a n d  e xe r c i s e  m o r e  f a i t h i n  
G o d . W e l l - m e a n i n g  f r i e n d s u s u a l ly u r g e  t h e m  t o  r e a d t h e  
B i b l e ,  p r ay a n d  d r a w n e a r  t o  G o d .  W h i l e  s u c h  m e a s u r e s  m ay 
g i v e t e m p o r a r y  r e l i e f  f r om s u f f e r i n g , t h ey d o  n o t  o f t e n  
e f f e c t  a c u r e t o  t h e  p r o b l e m. T o  g e t  p e r m an e n t  r e l i e f, o n e  
m u s t r e m o v e  t h e  c a u s e  o f  t h e  symp t om s . 
W h e n  t h e  c a u s e  o f  t h e  sym p t o m s  s t e m s  f r o m  i r r a t i o n a l , 
u n r e a l i s t i c  a n d  u n s c r i p t u r a l  b e l i e f s , r e l i e f  c a n o n l y  c o m e  
t h r o u g h  i d e n t i fy i n g  t h e  i r r a t i on a l  b e l i e f o r  b e l i e f s , 
c h a l l e n g i n g  t h e s e  b e l i e f s  u n t i l  d i s b e l i e v e d , a n d  
s u b s t i t u t i n g  r a t i o n a l b e l i e f s  f o r  t h e m. R a t i o n a l - e m o t i ve 
t h e r a py c an p r o vi d e  t h e  m e d i u m  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  p r o c e s s  
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c a n  b e  a c c om p l i s h e d . T h e  s p e cific a p p l i c a tio n o f  
r a ti o n a l - e m o tiv e t h e r a py wi l l  b e  c o v e r e d  in t h e  n ex t  s e c tion 
o f  t hi s  t h e si s . 
A s  p o s t u l a t e d  in t hi s  t h e sis , t h e  s e a t  o f  n e u r o tic 
d i s t u r b a n c e  f o r  t h e  C h ris tia n  o f t e n r e s t s  wi t h in t h e  
in divid u a l ' s  b e l ie f  s y s t e m  a n d  t h o u g h t p r o c e s s e s . O b viou s l y 
n o t  e v e ry b e l i e f  t h e  C h ri s tian h a s  c r e a t e s  a di s t u r b an c e , 
o n l y  s o m e . I n  t h e  f o l l owin g s e c t io n t h e  a u t h o r  h a s  
d e l in e a t e d  s o m e  o f  t h e  c o m m o n  ir r a t io n a l  id e a s  a n d  b e l ief s 
t h a t  c a u s e  C h r is t i a n s  t o  s u f f e r . S o m e wil l  s e e m  s o  o b vio u s  
t h a t  o n e  i s  i n c l in e d  t o  s ay ,  "W h a t ' s  s o  n ew a b o u t  t h a t?" 
A c t u a l l y ,  t h e y  a r e  n o t  o b v io u s  a t  a l l . T h e s e  id e a s  a n d  
b e l i e f s  a r e rigid l y  b e l i e v e d  b y  mil l i o n s  o f  p e o p l e  
t h r o u g h o u t t h e  C h ri s tian wo r l d .  T h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e  f o l l owing ir r a tion a l  id e a s  a n d  b e l i e f s  c a n  c a u s e  
e m o tio n a l  a n d m e n t a l d i s t r e s s . T hi s  i s  n o t  m e a n t t o  b e  a n  
a l l - in c l u s iv e r e p r e s e n t a ti o n  o f  t h e  ir r a tio n a l  id e a s and 
b e l ie f s  C h ri s ti a n s  o f t e n  h o l d ,  b u t  r a t h e r  t h e  f ol l owing is a 
r e p r e s e n t a ti o n o f  t h e  m o r e  c om m o n  i r r a tio n a l id e a s  a n d  
b e l i e f s  h e l d  b y  m a n y  C h ri s tian s .  
I R R A T I O N A L  C H R I S T I A N  B E L I E F  N O .  1 - B e c a u s e  I 'm a C h ris tian , 
I wil l n o t  s u f f e r  f r o m  p hy si c a l , p s y c h o l o gi c a l , o r  s piritu a l  
p r o b l e m s . 
T h e r e  exis t s  t o d ay s o m e  c o n f u s i o n  a s  t o  wh a t  b e n e fi t s  
o n e  c an e xp e c t  f r o m  b e c omin g a C h ri s t i a n . S om e  C h ri s tian s 
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u n r e a l i s t ic a l l y b e l ie v e  t h a t  u p o n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  Je s u s  
C h ris t i n t o  t h ei r  l iv e s t h a t  t h e y  b e c ome immu n e  t o  e v e r y 
p h y s i c a l ,  p s y c h o l o gi c a l a n d  s pi ri t u a l  p r o b l em t h a t  a ris e s .  
O t h e r s  b e l i e v e  t h a t  w i t h  s a l v a t ion c om e s  a c u r e  f o r  e a c h  o f  
t h e s e  p r o b l em s . T h e  f a c t  i s  t h a t  n o w h e r e  in t h e  B ib l e  h a s  
G o d  p r omis e d  f r e e d om f r om a l l t h e  t r o u b l e s i n  o u r  p r e s e n t  
l if e , a l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  in t h e  f u t u r e  h e av e n l y  lif e , 
H e  wil l g i v e u s  f r e e d om f r o m  p ain a n d  u n h a p p in e s s  (R e v. 
2 1 :4 ) .  
T h e r e  i s , h o w e v e r , t h e  p r omis e  f r om G o d  t h a t  H e  wo u l d 
b e  w i t h  H is c h il d r e n  t h r o u g h  w h a t e v e r  t ri a l s a n d  
t ri b u l a ti o n s mig h t  b e f a l l  t h em (M a t t . 2 8 :2 0 ) .  I n  o t h er 
w o r d s , a C h ri s ti a n  c a n an d wil l s u f f e r  f r om t h e  p r o b l ems 
in h e r e n t t o  ma n ki n d , b u t  a l o n g  wi t h  h i s  s u f f e rin g is a 
s o u r c e  o f  h e l p f o r  h i s  p r o b l ems t h a t n o n - C h ris tia n s  d o  n o t  
h a v e .  G o d  h a s  p r omis e d  t o  p r o vi d e e i t h e r  r e s o l u t i o n  o r  
e n d u r an c e  f o r  t h e  p r o b l ems t h a t  m a y  b e f a l l  h i s  C hil d r e n ( 1  
C o r . 4 : 9 - 1 3 ;  1 0: 1 3 ;  1 2: 9 ; H e b . 4 : 1 6 ) . 
I t  m u s t  b e  r em emb e r e d  t h a t  w h i l e G o d  h a s  p r omis e d  t o  
h e l p  H i s  c hil d r e n , H e  did n o t  p r omi s e  t o  d i r e c t l y  r emo v e  t h e  
p r o b l em o r  c u r e  t h e  d is e a s e . G o d ' s  h e l p  c a n c om e  in many 
w ay s  a n d  f o rms . G o d  m a y  d ir e c t u s  t o  a d o c t o r o r  c o u n s e l o r  
t o  h e l p u s  w i t h  o u r  p r o b l em ,  o r  H e  m a y  giv e u s  t h e  g r a c e  a n d  
s t r e n g t h  t o  e n d u r e  t h e  h a r d s hip . 
G r o w t h  f o r  t h e  C h ri s tian c ome s t h r o ug h  s t r u g g l e .  
Wi t h o u t t h e  o p p o r t u ni ty t o  o v e r c om e  t h e  t ri a l s a n d  
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t emp t a t i o n s  o f  l i f e , n o  s p i r i t u a l  g r o w t h  w i l l  o c c u r  i n  t h e  
l i f e  o f  t h e  C h r i s t i a n . I n  f a c t ,  i t  i s  t h e  p r o b l e m s  o f  l i f e  
t h a t  a ff o r d  t h e  C h r i s t i an a n  o p p o r t u n i ty f o r  d i r e c t  
a p p l i c a t i o n o f  t h e  p r a c t i c a l , e v e ryd ay b e n e f i t s  o f  b e i ng a 
C h r i s t i an . 
C h r i s t i a n i ty's g r e a t e s t  exam p l e o f  s p i r i t u a l  g r ow th 
t h r o u g h  s u f f e r i ng c om e s  f r o m  t h e  l i f e of t h e  A p o s t l e P a u l  
w h o  s u f f e r e d  a l l  t h i ng s  t h a t  h e  mi g h t  g a i n  C h r i s t  
( P h i l . 3 : 8 ) .  P a u l  s u f f e r e d  w a n t ,  y e t h e  l e a r n e d  a s  a 
C h r i s t i an t o  a c c e p t  w h a t e v e r  c i r c u m s t a n c e  h e  w a s  i n  a s  a n  
o p p o r t u n i ty t o  g r o w  i n  t h e  L o r d , w h o  e n a b l e d  h i m t o  b e  
c o n t e n t .  
A s  n o t e d  e a r l i e r , e v e n  C h r i s t  d i d  n o t  h a v e  p e r f e c t  
p e a c e  o f  m i n d  d u r i n g e v e ry mome n t o f  H i s  l i f e . C h r i s t i a n s  
m u s t  a c c e p t  t h e  f a c t t h a t  t h ey a r e  n o t  exemp t f r om m e n t a l  
i l l n e s s , "f o r  H e  c a u s e s  h i s  s u n  t o  r i s e  o n  t h e  e v i l  a n d  t h e  
g o o d , a n d  s e n d s  r a i n  o n  t h e  r i g h t e o u s  a n d  t h e  u n r ig h t e o u s "  
( M a t t . 5 : 4 5 ) . C h r i s t i a n s  a r e  ju s t  a s  v u l n e r a b l e  t o  
e mo t i o n a l  a n d  me n t a l  p r o b l ems a s  n o n - C h r i s t i an s . T h e  
d i f f e r e n c e ,  a s  me n t i o n e d  e a r l i e r , i s  t h a t  C h r i s t i an s  h a v e 
a d d i t i o n a l s p i r i t u a l  r e s o u r c e s  u p o n  w h i c h t h ey c a n  r e l y .  
G o d  w i l l a t  t ime s p e rm i t m e n t a l  i l l n e s s  t o  c om e  i n t o  t h e  
l i v e s  o f  H i s  c h i l d r e n , b u t  a t  t h e  s am e  t ime H e  a l s o  p r o v i d e s  
s om e  r e l i e f  t h r o ug h  h uman u n d e r s t an d i ng , s ymp a t hy ,  
e n c o u r ag eme n t ,  g u i d a n c e , c o u n s e l i ng a n d  e v e n  m e d i c a l 
t r e a tm e n t .  T h e  C h r i s t i an h a s  f a i t h  t h a t  t h e r e i s  a d i v i n e 
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p u r p o s e  i n  his s u f f e r in g f o r  a n  u l tim a t e  g o o d  w hic h h e  mig h t  
n o t  u n d e r s t a n d  t hi s  sid e o f  e t e r ni t y , b u t  t hi s  d o e s  n o t  m e a n 
t h a t  h e  c an n o t  u s e  a l l t h e  m e an s  a v ail a b l e  t o  him t o  
a l l e v i a t e  t h a t  s u f f e rin g .  
I R R A T I O N A L C H R I S T I A N B E L I E F  N O . 2 - My m en t a l , p hy s ic a l , a n d  
s pi ri t u a l  p r o b l e m s  a r e  t h e  d ir e c t  r e s u l t o f  s in i n  my lif e .  
T h e  c o n c e p t  o f  a C h ri s tian ' s  s u f f e rin g b ei n g  t h e  dir e c t 
r e s u l t  o f  s in in t h eir l iv e s  h a s  b e e n  p a s s e d  d o wn t h r o u g h o u t 
t h e  his t o ry o f  C h ri s tiani ty . M a ny C h ri s tian s h a v e  viewed 
m e n t a l  i l l n e s s  as a s o r t  of d iv i n e r e t rib u tio n f o r  a c t s  
c om m i t t e d  a g ain s t  Uo d . A s  a r e s u l t ,  m a ny C h ri s tian s h a v e  
l o o k e d  f o r  s om e  un c o n f e s s e d  s in in t h ei r  l i f e  a s  t h e  s o u r c e  
o f  t h e i r  s u f f e ri n g , r a t h e r  t h an l o o kin g f o r  o t h e r  mi tig a ti n g  
f a c t o r s  t h a t  m ig h t  a c c o u n t f o r  t h eir d is t r e s s .  
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a p r o p e r  u n d e r s t an d in g o f  t h e  
r e l a t io n s hi p  b e t w e en m e n t a l  il l n e s s  a n d  sin , o n e  m u s t fir s t  
u n d e r s t an d  w h a t  m e n t a l i l l n e s s  a n d sin a r e . T h e  c o n ce p t  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  i s  b a s e d  o n  a r e l a t iv e  d e s c rip tio n o f  w h a t i s  
n o rm a l . N o rm a l c y ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t , i s  a s t a ti s ti c a l  
c o n c e p t  b a s e d  o n  c u l t u r al n o rm s  a n d m o r e s . H o w e v e r , m en t a l  
i l l n e s s , in a g e n e r a l  s e n s e , c an b e  v ie w e d  a s  a ny b e h avio r a l 
d i s o r d e r ,  w h e t h e r  f u n c t io n a l  o r  o r g a n i c , w hi c h i s  o f  s u c h  a 
s e v e ri ty a s  t o  r e quire p r o f e s io n a l  h e l p  a n d  ( u s u a l l y ) 
h o s pi t a l i z a t io n . W h e r e a s  t h e  c o n s e qu e n c e  o f  s in i s  view e d  
a s  a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  G o d  an d m a n . I n  o t h e r  w o r d s , sin i s  
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a ny a c t by w h i c h  m a n  i s  s e p ara t ed fro m  t h e  h o l i n e s s  a nd 
r i g h t e o u s n e s s  o f  G o d , bu t n o t  H i s  l o v e . T o  t h er e f ore equ a t e  
m e n t a l i l l n e s s  a nd s i n  a s  t w o  i n tri n s i c a l l y p ara l l e l  
c o n c e p t s  i s  a ba s i c  m i s c o n c e p t i o n . 
T o  v i e w m e n t al i l l n e s s  a s  s i n  i s  bo t h  u n re a l i s t i c  and 
i rr a t i o n a l . R e a l i s t i c a l l y ,  i f  m e n t a l i l l n e s s  i s  t h e  re su l t 
.. 
o f  s i n , t h e n  t h e  w h o l e  o f  m a n kind i s  m e n t a l l y  i l l , f or ba s i c  
t o  t h e  B i bl i c a l  v i e w o f  m a n i s  t h e  be l i e f  t h a t  " a l l h a v e  
s i n n e d a nd f a l l e n s h o r t  o f  t h e  g l ory o f  God" ( R o m . 3:2 3 ) .  
I t  i s  i rr a t i o n a l f or t h e  f o l l ow i n g  re a s o n s .  F irs t ,  i t  i s  a 
m i s c o n c e p t i o n t h a t  C hr i s t i an s  c a n n o t or s h o u l d  n o t  b e c ome 
m e n t a l l y  i l l . C hr i s t i a n s  are s u bj e c t  to t h e  s a m e  l aw s  of 
n a t ure as p a g a n s . T h o u g h  t h e ir m i nd s  b e  tran s f orm ed i n  t h e  
i m ag e  o f  C hr i s t , t h e ir bodi e s  are s t i l l  s ubj e c t  t o  h u m an 
l i m i t a t i o n s . I t  i s  tru e , a s  m e n t i o n ed e ar l i er ,  t h a t  
C hr i s t i a n s  h a v e  G od's h e a l i n g  p o w er a v a i l abl e bu t t h i s  
h e a l i n g p ow e r  m ay i n c l ud e  h u m an h e l p w h e n  God m a k e s  i t  
a v a i l abl e . 
S e c on dl y , i t  i s  a t heo l o g i c a l m i s c o n c e p t i o n t o  t hink 
t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i s  a l w ay s  t h e  d i r e c t  re s u l t  of s i n .  
T h i s  i s  n o t , h ow e v e r ,  t o  s ay t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  c a n n o t be 
t h e  r e s u l t o f  a s i n f u l  l i f e . S i n  i n  c er t a i n  c a s e s  m ay p l ay 
a p ar t  i n  c a u s i n g t h e  m e n t a l  i l l n e s s . F or e x a m p l e , i n  t h e  
c a s e  o f  d e pre s s i o n , t h e  g u i l t f e e l i n g s  t h a t  c a u s e  t h e  
d e pre s s i o n m ay i nd e ed b e  a g u i l t  o f  p a s t s i n . T h i s  d o e s  n o t  
m a k e  t h e  d e pre s s i o n i t s e l f  s i n , e v e n  t h o u gh i t  m ay b e  s i n  
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r e l a t e d .  
T h e r e  a r e  many d i f f e r e n t k in d s  o f  men t a l  i l l n e s s . An d 
w i t h  t h i s  t h e r e  a r e  many c a u s e s  f o r  men t a l i l l n e s s . Men t a l  
i l l n e s s  c an c ome t h r o u g h  p hys i c al i l ln e s s , a c c i d e n t o r  o t h e r  
u n c on t r o l l a b l e f a c t o r s  t h a t  may n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  s i n .  
I t  c an b e , i n  s ome c a s e s , t h e  p r o d u c t  o f  p hy s i c a l d i s e a s e  o r  
d e e p - s e a t e d  p sy c h o l o g i c al t r auma , an d i n  o t h e r  c a s e s , a 
l e a rn e d  s e t  o f  m a l a d a p t i v e  b e h a v i o r s . M any t im e s  C h r i s t i an s  
b l ame t h e i r  men t a l  i l l n e s s  on s i n , w h e n i n  f a c t  men t a l 
i l l n e s s  c an r e s u l t  f r om a v a r i e ty o f  c i r c ums t an c e s un r ela t e d  
t o  p e r s on a l  s i n .  
I t  may b e  t h a t s om e t i me s man ' s  f o l l y  c an i n d e e d  l e a d  t o  
r e s u l t s  t h a t  a r e  p a i n f u l , b u t  t o  c on c l u d e  t h a t  G o d  p un i s h e s  
H i s  c h i l d r en b y  i n f l i c t i n g  men t a l  i ll n e s s  o n  t h e m  i s  
u n f o un d e d . H e  i s  a G o d  o f  r i g h t e o u s n e s s  an d j u s t i c e , b u t  
n o t  v in d i c t i v en e s s. S u f f e r i n g  may b e  p a r t  o f  G o d ' s  
p e rmi s s i v e  w i l l ,  all o w e d  t emp o r a r i ly f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
y i e l d in g  a g r e a t e r  b l e s s in g , b u t  t o  s u g g e s t  t h a t  men t a l  
i l l n e s s  i s  t h e  r e s u l t  o f  un c on f e s s e d  s in i s  i r r a t i o n a l .  
I R R A T I O N A L  C H R I S T I A N  B E L I E F  N O. 3 - I n c r e a s e d  B i b l e r e a d i n g  
an d p r ay e r w i l l  c u r e  w h a t e v e r  men t a l  i l l n e s s  I h a v e. 
T o  s ay t h a t  G o d  w i l l  c u r e  w h a t e v e r  p sy c h o l o g i c a l  
d i s o r d e r  I h a v e  t h r o u g h  i n c r e as e d B i b l e  r e a d i n g  an d p r aye r 
i s  u n f o un d e d  an d i r r a t i on a l . I t  i s  t r u e  t h a t  G o d  i s  
o mn i p o t en t  an d s o v e r e i gn an d c an d o  any t h i n g  H e  d e s i r e s . 
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H o w e v e r , G o d  d o e s  n o t  a l w ays c h o o s e  t o  ex e r c i s e  H i s  p ow e r s  
o n  o u r  b e h a l f .  T o  s ay t h a t  G o d  w i l l e f f e c t  a d i v i n e  c u r e , 
t h r o u g h  B i b l e  r e a d i n g  an d p r aye r , i s  t o  l i m i t  G o d  t o  o n l y  
on e c h o i c e . By d o i n g t h i s  w e , i n  e f f e c t ,  a r e  r e d u c i n g  G o d  
t o  a p u r e l y  h u m an l e v e l b y  n o t  a l l ow i n g  G o d  t h e  f r e e d om t o  
e xe r c i s e H i s  w i l l f o r  o u r  l i v e s . T h e  i s s u e  h e r e  i s  r e a l l y 
w h e t h e r  C h r i s t i an s  h a v e  a r i g h t  t o  e x p e c t  G o d  t o  c u r e  t h e i r  
i l l n e s s e s  i n  a w ay t h a t c i r c u m v en t s  H i s  n a t u r a l l aw s  r a t h e r  
t h an w o r k i n g  t h r o u g h  p e o p l e a n d  t h e  k n o w l e d g e  H e  h a s  g i v en 
t h e m . G o d  w o r k s  t h r o u g h  d o c t o r s  t o  c u r e  o u r  p hys i c a l  
d i s o r d e r s , an d t h r o u g h  p a s t o r s  an d H i s  C h u r c h  t o  c u r e  o u r  
s p i r i t u a l  d i s o r d e r . I t  i s  r e a s o n a l b e  t h a t  G o d  s h o u l d w o r k  
t h r o u g h  m en t a l  h e a l t h  p r o f e s s i on a l s  t o  c u r e o u r  m e n t a l  
d i s o r d e r s . 
P h ys i c a l  d i s o r d e r s  c an r e s u l t f r o m i gn o r i n g  G o d' s  l aw s  
c on c e rn i n g  t h e  b o dy .  T h e  p e r s on w h o  d i s r e g a r d s  G o d ' s  W o r d  
( i . e . , t h e B i b l e ) an d t h e  p r i n c i p l e s  s e t  d o wn i n  i t  f o r  
C h r i s t i an l i v i n g  w i l l  o f t en s u f f e r  s p i r i t u a l  p r o b l e m s . T h e  
s am e  p r in c i p l e a p p l i e s  i n  t h e  p syc h o l o g i c a l  r e a l m . T h e  
i n d i v i d u a l w h o  i gn o r e s  an d d i s r e g a r d s  t h e  r u l e s  f o r  g o o d  
m en t a l  h e a l t h  w i l l  o f t en s u f f e r  f r om p sy c h o l o g i c a l  
d i s o r d e r s . T h i s  i s  n o t  t o  s ay t h a t  b y  f o l l ow in g  r u l e s  f o r  
g o o d  m en t a l  h e al t h ,  on e w i l l  n e v e r  s u f f e r m en t a l  i l l n e s s , 
b u t  r a t h e r  t h e  l i k e l i h o o d  o f  s u f f e r in g  m en t a l  i l l n e s s  i s  
i n c r e a s e d  b y  n o t  f o l l o w i n g  s o un d p r in c i p l e s  f o r  g o o d  m en t a l  
h e a l t h . 
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O f t en , w h en s u f f e r i n g  f r o m  m en t a l  i l l n e s s , C h r i s t i an s  
w i l l g o  d i r e c t l y  t o  G o d  f o r  r e l i e f  f r om t h e i r  d i s t r e s s , y e t 
a t  t h e  s a m e  t i m e  t h ey m ay b e  c a r e f u l  t o  a v o i d  a s k in g  G o d  t o  
h e l p t h e m  r e c o gn i z e  t h e  p r o b l e m c a u s i n g  t h e i r  s u f f e r in g .  
W h e n  G o d  c r e a t e d  m an H e  g a v e  h i m  a m i n d , an d w i t h  h i s  m i n d 
c am e  t h e  a b i l i ty t o  m a k e  u s e  o f  w h a t e v e r  t r u t h  i s  a v a i l a b l e ,  
i n c l u d i n g  i n f o r ma t i o n a b o u t p sy c h o l o g i c a l  p r o b l e m s . W h en 
C h r i s t i an s  e xp e r i en c e  p sy c h o l og i c a l p r o b l e m s , G o d  e xp e c t s 
t h e m  t o  t ry t o  d i s c o v e r  t h e  c au s e  o f  t h e i r d i s t r e s s  an d t o  
d o  s om e t h i n g  a b o u t i t , u s i n g  t h e  r e s o u r c e s  H e  h a s  g i v en t h e m . 
B e c a u s e  t h e  c a u s e s o f  p syc h o l o g i c a l  d i s t r e s s  a r e  o f t en 
h i d d en i n  t h e  s u b c on s c i o u s  an d i n a c c e s s i b l e , b e c a u s e  t h ey 
a r e  p a i n f u l  t o  d e a l  w i t h  on a c on s c i o u s  l e v e l , t h e  h e l p  o f  
a n o t h e r  p e r s on i s  o f t en n e c e s s a r y  i n  d i s c o v e r in g  t h e m . I f  a 
C h r i s t i an n e e d s  t h e  h e l p o f  a c o un s e l o r  o r  p s yc h o l o g i s t t o  
d i s c o v e r  t h e  r o o t  o f  t h e i r  d i s t r e s s , t h i s  i s  n o t  an 
i n d i c a t i on t h a t  G o d  h a s  f a i l e d  o r  t h a t  t h e  C h r i s t i an l a c k s  
f a i t h , b u t  r a t h e r  t h a t  t h e  kn o w l e d g e  t h ey h a v e  f o r  d e a l in g  
w i t h  t h e  p r o b l e m i s  l i m i t e d , an d on e m o r e  exp e r i en c e d  i s  
n e e d e d . T h e r e  i s  n o  s in i n  s e e k in g  t h e  h e l p o f  o t h e r s . 
W h i l e  t h e  B i b l e c on t a i n s  a l l t h in g s  n e c e s s a ry t o  s a l v a t i on 
an d C h r i s t i an l i v in g , i t  d o e s  n o t c on t a i n  a l l  t h e t r u t h  G o d  
h a s g i v en m an .  G o d  h a s o r d a in e d  k n o w l e d ge o u t s i d e  o f  t h e · 
B i b l e  a n d  g i v en i t  t o  m an k in d  t h ro u g h  n a t u r a l  r e v e l a t i on i n  
o r d e r  t o  h e l p  o n e an o t h e r . T r u t h  i s  t r u t h  w h e r e v e r  on e 
f in d s  i t ,  a n d t r u t h i n  on e a r e a  c an n o t c on t r a d i c t  t r u t h  i n  
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an o t h e r  a r e a . W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  B i b l e  d o e s  p ro v i d e  
a n u m b e r  o f  p r i n c i p l e s  t h a t  s u p p o r t m e n t a l  h e a l t h, i t  d o e s  
n o t  c on t a i n  a l l  t h i n g s  n e c e s s a ry f o r  t h e  e f f e c t i v e  t r e a t m en t 
o f  m en t a l  i l l n e s s e s . I n c r e a s e d B i b l e  r e a d in g  w i l l  b u i l d  
f a i t h  ( R o m . 1 0 : 1 7 )  a n d  i n s p i r e m an t o w a r d s  v i c t o r i o u s  
C h r i s t i an l i v in g  ( 1  J o hn 5 : 4 ) , b u t  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  wi l l  
c u r e  m en t a l  i l l n e s s  i s  u n f o un d e d . 
T h e r e  a r e, h o w e v e r ,  i n s t an c e s  i n  w h i c h  C h r i s t i an s  h a v e  
n o  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  f o r  r e l i e f  f r o m  m en t a l  i l l n e s s ,  an d 
t u rn i n g  t o  G o d  t h r o u g h  p r ay e r  m ay b e  t h e  on l y  m e an s  
a v a i l a b l e  f o r  h e l p .  S u c h  w o u l d  b e  t h e  c a s e  o f  a m i s s i on a ry 
w h o  i s  i s o l a t e d f r o m  o t h e r  p e o p l e, an d i n  s e v e r e  
p sy c h o l o g i c a l d i s t r e s s . I n  s u c h  a c a s e, G o d  m ay e i t h e r  h e l p  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  e n d u r e  t h e  d i s t r e s s  t h a t  t h e y  a r e  
e xp e r i e n c in g, o r  G o d  m ay c h o o s e  t o  m i r a c u l o u s ly h e a l  t h a t  
i n d i v i d u a l . 
T h e r e  a r e  a l s o  i n s t an c e s  in w h i c h  a C h r i s t i an w h o  h a s  a 
p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m  w i t h  d i s t r e s s in g  s ym p t om s  w i l l  s h ow n o  
i m p r o v e m en t .  J u s t  a s  c an c e r  c ann o t  a l w ay s  b e  r em o v e d, 
s om e t i m e s  p sy c h o l o g i c a l p r o b l e m s  o c c u r  t h a t  a r e  i n a c c e s s i b l e  
a n d i n c u r a b l e . I n  s u c h  c a s e s  Go d g i v e s  g r a c e  t o  e n d u r e t h a t  
w h i c h  c an n o t  b e  r e m o v e d . I n  2 C o r i n t h i an s  1 2 : 7  P a u l  s p e a k s 
o f  h i s  t h o rn i n  t h e  f l e s h, a w e a kn e s s  o r  i n f i rm i ty w h i c h  G o d  
w o u l d  n o t  r e s o l v e  i n  an s w e r  t o  P a u l ' s  p r ay e r . G o d  i n s t e a d  
c h o s e  t o  g i v e  h im g r a c e  t o  w i t h s t an d  i t  ( v s .  9 ) . S i m i l a r l y, 
C h r i s t i an s  a r e  e n c o u r ag e d  b y  G o d  t o  g o  t o  H i m  i n  p r ay e r  an d 
a s k  f o r  h e l p  t o  e n d u r e t h e  e f f e c t s o f  t h e i r  p r o b l em s  ( H e b . 
4 : 1 6 ) .  
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I n  1 C o r i n t h i an s  1 0 : 1 3 ,  C h r i s t i a n s  a r e  t o l d  t h a t , " G o d  
i s  f a i t h f u l , a n d  w i l l  n o t  a l l ow y o u  t o  b e  t e m p t e d  ( t e s t e d ) 
b ey o n d  w h a t  y o u  a r e  a b l e ;  b u t  w i t h  t h e  t e m p t a t i o n  ( t e s t i n g ) 
w i l l  p r o v i d e  t h e  w ay o f  e s c a p e  a l s o , t h a t  y o u  m ay b e  a b l e t o  
e n d u r e  i t . "  C h r i s t i a n s  h a v e u s e d  t h i s  v e r s e  a t  t i m e s  t o  
j u s t i fy t h e  c o n c e p t  t h a t , s i n c e  G o d  h a s  p r o v i d e d  a w ay o u t 
o f  a n y  t e s t i n g , t h e r e  i s  n o  e x c u s e  f o r  a n y  C h r i s t i a n t o  e v e r  
s u f f e r  m e n t a l  i l l n e s s . T h ey a s s u m e  t h a t  s u f f e r i n g  f r om a n y  
f o rm o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n d i c a t e s  s p i r i t u a l  f a i l u r e o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  C h r i s t i an . H o w e v e r , a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r , t h e r e  
a r e  t i m e s  w h e n  s p i r i t u a l  f a i l u r e  ( i . e . , s i n ) c a n r e s u l t ,  o r  
p l ay a p a r t , i n  t h e d e v e l o p m e n t  o f  m e n t a l i l l n e s s  ( e . g . , 
d e p r e s s i o n ) .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t an d  t h a t  t h e  e n d u r a n c e  s p o k e n  
o f  i n  1 C o r i n t h i a n s  1 0 : 1 3  i s  s om e w h a t  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
o b e d i e n c e  o f  t h e  b e l i e v e r . A w ay o u t  m ay exi s t , b u t  t h e 
C h r i s t i an m ay n o t  u t i l i z e  i t  o r  e v e n  b e  aw a r e  o f  i t .  I t  i s  
n o t  b ey o n d  G o d  t o  u s e  m e n t a l  i l l n e s s  a s  a m e a n s  o f  g r o w t h  
f o r  t h e  C h r i s t i an . T h e  C h r i s t i a n w h o  s u f f e r s  f r o m  m e n t a l  
i l l n e s s  m ay f e e l  a s  t h o u g h  h e  h a s  n o t  e n d u r e d , b u t  i f  h e  
c o m e s  t h r o u g h  t h e  exp e r i e n c e  o f  a h e a l t h i e r  p e r s o n  
p sy c h o l o g i c a l l y a n d  s p i r i t u a l l y , t h e n h e  h a s  e n d u r e d  a n d  
p r o f i t e d  f r o m  t h e  e xp e r i e n c e .  
Y e t m a ny C h r i s t i a n s  d o g m a t i c a l l y b e l i e v e  t h a t  G o d  w i l l  
c u r e  m e n t a l  i l l n e s s  i f  t h e y  m e r e l y  r e a d t h e i r  B i b l e , p r ay , 
a n d  w a i t t o  b e  c u r e d . S u c h p e o p l e u s u a l l y k e e p  t h i s  
u n r e a l i s t i c  v i e w b e c a u s e  t h e y a r e  u n w i l l i n g  t o  f a c e  u p  t o  
t h e  p r o b l e m s  w i t h i n t h e m s e l v e s. T h ey a v o i d  a n y  h e l p t h a t  
m i g h t  l e a d  t o  t h e  d i s c o v e ry o f  a p r o b l e m t h a t  t h ey a r e  n o t  
w i l l i n g  t o  f a c e . O f t e n  t h i s  i s  t h e  r e s u l t o r  u n r e a l i s t i c  
e x p e c t a i o n s  p l a c e d  o n  t h e m  b y  t h e  C h u r c h  a n d  C h r i s t i a n 
c o m m u n i ty. 
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I n  c o n c l u s i o n , w h i l e  i n c r e a s e d  B i b l e  r e a d i n g  a n d  p r ay e r 
m ay b e  e f f e c t i v e  m e a n s  f o r  d e a l i n g  w i t h  s p i r i t u a l  p r o b l e m s , 
p sy c h o l o g i c a l  d i s o r d e r s  a r e  u s u a l l y  b e s t a p p r o a c h e d  t h r o u g h  
c o u n s e l i n g  a n d  p sy c h o t h e r a py , a n d  o t h e r  d i s t i n c t l y  
p sy c h o l o g i c a l  a p p r o a c h e s. C h r i s t  H i m s e l f  s a i d  t h a t  o n e  w h o  
i s  s i c k n e e d s  a p hy s i c i an ( M a t t. 9 : 1 2 ) .  C h r i s t  r e c o g n i z e d  
t h a t  t h o s e  t r a i n e d  i n  t h e  t r e a tm e n t  o f  i l l n e s s e s , i n c l u d i n g 
m e n t a l  i l l n e s s , h a v e  a l e g i t im a t e p l a c e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
C h r i s t i an .  I t  i s  i r r a t i o n a l a n d  u n r e a l i s t i c f o r  a n y  
C h r i s t i an t o  b e l i e v e t h a t  G o d  w i l l  c u r e t h e i r  m e n t a l  
s u f f e r i n g  t h r o u g h  i n c r e a s e d  B i b l e  r e a d i n g a n d  p r aye r w h e n  
t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l c a r e  i s  av a i l a b l e . G o d  h a s  n e v e r  
p r o m i s e d  s u c h  m i r a c u l o u s  c u r e s  i n  t h e  p r e s e n t .  
I R R A T I O N A L  C H R I S T I A N  B E L I E F  N O. 4 
- B e c a u s e  I ' m a C h r i s t i a n , 
o n l y  G o d c a n c u r e  m y  m e n t a l  i l l n e s s. 
T o  s u gg e s t t h a t  G o d  i s  t h e  o n l y  o n e w h o c a n c u r e  m e n t a l  
i l l n e s s  i n  a C h r i s t i an i s , i n  e f f e c t ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
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k n ow l e d g e  a n d  t r u t h  d i s c o v e r e d  t h r o u g h  s c i e n t i f i c 
m e t h o d o l o gy i s  l im i t e d  e n t i r e l y  t o  t h e  s e c u l a r  w o r l d . Go d 
h a s  g i v e n t o  man a c e r t a i n  amo u n t  of k n o w l e d g e  a b o u t 
p sy c h o l o g i c a l ma t t e r s . A l o n g  w i t h t h i s  k n o w l e d g e , G o d  h a s  
g i v e n m a n  t h e  a b i l i ty t o  u s e  t h i s  k n o w l e d g e  t h e r a p e u t i c al l y  
i n  o r d e r  t o  h e l p  d i s t u r b e d  p e o p l e . I t  i s  i r r a t i o n a l for t h e 
C h r i s t i a n t o  b e l i e v e  t h a t  G o d  d o e s  n o t  w o r k  t h r o u g h  t r a i n e d  
m e n t a l h e a l t h  p r o fe s s i o n a l s s i n c e  G o d  u s e s d o c t o r s t o  tre a t  
p hy s i c a l d i s o r d e r s  a n d  p a s t o r s  t o  h e l p  p e o p l e w i t h  s p i r i t u a l  
p r o b l e m s .  T o  s u g g e s t  any d iffe r e n t ly i s  t o  l im i t  t h e  
a b i l i ty of G o d  t o  e x e r c i s e  H i s  w i l l . 
T h i s  i s  n o t  t o  s ay t h a t  C h r i s t i a n s  s h o u l d n o t  a l s o  p r ay 
t o  G o d  a n d  h a v e  f a i t h  t h a t  H e  w i l l  h e l p  t h em . B o t h  p r aye r 
a n d  f a i t h  a r e  m i g h ty t o o l s a t  t h e  d i s p o s a l of t h e  C h r i s t i an . 
G r e a t  t h i n g s  h a v e  h a p p e n e d  t o  f a i t hfu l a n d  p r ay i n g  
C h r i s t i an s . H o w e v e r ,  t h e  qu e s t i o n i s , "By w h a t  m e a n s w i l l 
G o d  c u r e  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H i s  c h i l d r e n ? " S om e  C h r i s t i an s 
m i s t a k e n l y b e l i e v e  t h a t  a s  f a r  a s  m e n t a l  i l l n e s s  i s  
c o n c e r n e d , G o d  i s  t h e  o n l y  o n e  w h o  c a n h e l p  t h em a n d  H e  i s  
a l l t h a t  i s  n e c e s s a ry .  Y e t ,  t h ey a r e  q u i c k  t o  a c k n ow l e d g e  
G o d ' s  a b i l iy t o  w o r k  t h r o u g h  d o c t or s  a n d  p a s t o r s  i n  t h e  
t r e a tm e n t  o f  p hys i c a l  a n d  s p i r i t u al p r o b l e m s . T h i s  s e emi n g  
i n c o n g r u i ty ,  w h i l e i r r a t i o n a l  a n d  i l l o g i c a l , i s  h e l d by many 
C h r i s t i a n s. 
T h e  r e a s o n  g i v e n s om e t im e s  f o r  t h e  C h r i s t i a n ' s  
r e l u c t a n c e  t o  s e e k  c om p e t e n t  p sy c h o l o g i c a l  t r e a tm e n t o u t s i d e  
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o f  t h e  C h u r c h  i s  t h a t  n o n - C h r i s t i a n m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r s 
m ay l e a d  t h e m  m o r a l l y  a s t r ay. Wh i l e  t h e  C h r i s t i a n a l w ays 
r u n s  t h i s  r i s k  i n  d e a l i n g w i t h  a s e c u l a r w o r l d ,  m o s t 
c o m p e t e n t  m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r s  w i l l  r e s p e c t  a n d  w o r k  w i t h  
t h e  m o r a l  p r i n c i p l e s  h e l d  b y  t h e  C h r i s t i a n .  I n  a d d i t i o n , 
C h r i s t i an i ty i s  e x p e r i e n c i n g t h e  g r ow t h  o f  a n e w  b r e e d  o f  
m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s s p e c i a l i z i n g  i n  a B i b l i c a l l y 
b a s e d  p syc h o l o g y  t h a t  i n c o r p o r a t e s  a C h r i s t i a n  v a l u e  sys t e m. 
W i t h  t h i s  i n  h a n d , t h e  C h r i s t i a n s u f f e r i n g  m e n t a l d i s t r e s s  
n e e d  n o t  f e a r  s e e k i n g c o m p e t e n t p s y c h o l o g i c a l  h e l p. 
A n o t h e r  r e a s o n w h y  s o m e  C h r i s t i a n s  a r e  r e l u c t a n t t o  
s e e k  h e l p f o r  m e n t a l  i l l n e s s  i s  t h e  s ti g m a a t t a c h e d  t o  i t  b y  
t h e  C h r i s t i a n c o m m u n i ty. T h e s e  C h r i s t i a n s  f e e l  e x c e e d i ng l y  
g u i l ty f o r  n o t  l i v i n g  " t h e  v i c t o r i o u s  C h r i s t i a n l i f e. " A s  a 
r e s u l t t h ey a r e r e l u c t a n t  t o  a d m i t  t h a t  t h ey h a ve 
p sy c h o l o g i c a l  p r o b l e m s .  T h ey w o u l d m u c h  r a t h e r  c a l l  t h e m  
" s p i r i t u a l  p r o b l e m s "  a n d  t ry t o  s e e k  a c u r e  t h r o u g h  
s p i r i t u a l m e t h o d s ( s u c h  a s  i n c r e a s e d  B i b l e  r e a d i n g  a n d  
p r ay e r ) .  I n  r e a l i ty t h e s e  C h r i s t i a n s  a r e  m e r e l y d e c e i vi n g  
t h e m s e l ve s . T h e  B i b l e  i n s t r u c t s C h r i s t i a n s  t o  r e c o g n i z e  t h e  
t r u t h  a n d  t h i n k u p o n  i t  ( P h i l .  4 :8 ) . I f  a C h r i s t i a n h a s  a 
p sy c h o l o g i c a l p r o b l e m , t h ey s h o u l d  a d m i t  t h e i r  n e e d  f o r  
h e l p ,  w h i c h  m ay i n vo l ve s e e k i n g  c o m p e t e n t  p sy c h o l o g i c a l 
t r e a tm e n t. 
T o  e x p e c t  G o d  t o  m i r a c u l o u s l y c u r e  m e n t a l i l l n e s s  
w o u l d  b e  l i k e  e xp e c t i n g  G o d  t o  m i r a c u l o u s ly h e a l  a b r o k e n  
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l e g .  I n  b o t h  o f  t h e s e  c a s e s , G o d  h a s  a l r e a d y  p r o v i d e d  f o r  
H i s  c h i l d r en t h r o u g h  t h e  kn o w l e d g e  H e  h a s  g i v en m an k i n d . 
T h e r e  i s  n o  r e a s on f o r  G o d  t o  d i r e c t l y i n t e r v en e  f r om h e a v en 
w i t h  a m i r a c u l o u s  c u r e . T o  c l a i m  t h a t  an o mn i p o t en t G o d  
n e v e r  u s e s  o t h e r  p e o p l e t o  e f f e c t  a c u r e  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  
i s  u n r e a l i s t i c  an d i r r a t i on a l . G o d  h a s  a l r e a d y  in t e r v en e d  
b y  g i v i n g  d o c t o r s  t h e  k n o w l e d g e  t o  m e n d  b r o k e n  l e g s , an d 
p s y c h o l o g i s t s  t h e  k n o w l e d g e  t o  r e l i e v e  m en t a l  d i s o r d e r s . I t  
i s  a m i s t a k e  t o  b e l i e v e  t h a t  G o d  c ann o t  d i v in e l y  c u r e men t a l  
i l l n e s s , b u t  i t  i s  e v en a b i g g e r  m i s t a k e  n o t  t o  r e c o gn i z e  
t h e  h e l p t h a t  G o d  h a s  a l r e a dy p r o v i d e d . 
I R R A T I O N A L  C H R I S T I A N B E L I E F  N O . 5 - B y  l i v in g  a g o d l y  an d 
o b e d i en t  l i f e  b a s e d  on s o un d B i b l i c a l p r in c i p l e s , I w i l l  b e  
a s s u r e d  f r e e d o m f r o m  m en t a l  i l l n e s s . 
T h e  b e l i e f t h a t  t h e  B i b l e  h a s  a l l t h e  an s w e r s n e c e s s a r y  
t o  a v o i d  m en t a l  i l l n e s s  i s  un f o un d e d  an d i r r a t i on a l . Wh i l e 
i t  i s  t r u e  t h a t t h e  B i b l e c on t a in s a l l t h in g s  n e c e s s a ry f o r  
C h r i s t i an l i v in g , s om e  C h r i s t i an s  b e l i e v e  t h a t  b y  l i v in g  a 
g o d l y  an d o b e d i en t  l i f e , f o l l ow i n g  s o un d  B i b l i c a l 
p r i n c i p l e s , on e w i l l  b e  g u a r an t e e d  i m m u n i t y  f r om an y m en t a l  
u n r e s t .  T h i s  i s  n o t  t r u e  a n d t h e r e  i s  n o  B i b l i c a l s u p p o r t  
f o r  t h i s  b e l i e f . 
T h i s  i s  n o t t o  s a y t h a t  b y  l i v i n g  a g o d l y  an d o b e d i en t  
l i f e  b a s e d  o n  s o un d B i b l i c a l  p r in c i p l e s  on e w i l l  n o t  g a in 
s o m e  m e a s u r e  o f  p e a c e  in t h e i r  l i v e s . G o d  b l e s s e s t h o s e  w h o  
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f o l l ow H i s  W o r d  a n d  a r e  o b e d i e n t  t o  H i s  c o mm a n d s .  P e t e r  
3 : 1 0 - 1 3 t e a c h e s  t h a t  t h e  l i f e  o f  a C h r i s t i an wi l l  b e  b l e s s e d  
t h r o u g h  o b e d i e n c e  t o  G o d ' s  W o r d . H ow e v e r ,  i n  t h e  s am e  
c h a p t e r ,  P e t e r  p o i n t s o u t t h a t  e v e n  a n  o b e d i e n t  C h r i s t i a n 
m ay ex p e r i e n c e  s u f f e r i n g .  P e t e r  g o e s  o n  t o  f u r t h e r  ex p l a i n  
t h a t  s u f f e r i n g  i s  n o t  a lw ay s  t h e  r e s u l t o f  d o i n g  e v i l , b u t  
m ay s i m p l y  b e  t h e w i l l  o f  G o d  f o r  t h e  l i f e  o f  t h e  b e l i e v e r . 
P a u l , i n  2 T i m o t hy 3 : 1 2 ,  s ays t h a t  a l l w h o  l i v e  g o d l y  l i v e s  
w i l l  s u f f e r  p e r s e c u t i o n . P e r s e c u t i o n  o f t e n  i n v o l v e s  
p hy s i c a l  a n d  m e n t a l  s u f f e r i n g . 
A s  m e n t i on e d e a r l i e r , g r ow t h  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
C h r i s t i an o f t e n  c o m e s  t h r o u g h  t r i a l s  a n d  t r i b u l a t i o n . T o  
e xp e c t  G o d  a l ways t o  wo r k  t h r o u g h  p o s i t i v e  a n d  r ewa r d i n g  
e xp e r i e n c e s  i s  u n r e a l i s t i c .  G r ow t h  c o m e s  t h r o u g h  v i c t o ry , 
a n d  v i c t o ry t h r o u g h  s t r u g g l e .  W i t h o u t s t r u gg l e  t h e  
C h r i s t i a n d o e s  n o t  h a v e t h e  o p p o r t u n i ty t o  o v e r c om e  a n d  g r ow 
f r o m  an e xp e r i e n c e . 
T o o  o f t e n  C h r i s t i an s  a r e  c a u g h t u p  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
a l l  t h i n g s w o r k  t o g e t h e r  f o r  g o o d  ( R o m . 8 : 2 8 ) , w i t h o u t 
r e a l i z i n g t h a t  t h e  "g o o d" r e f e r r e d  t o  m e a n s  g o o d  f r o m  G o d ' s  
p o i n t  o f  v i ew .  A s  a r e s u l t t h ey b e g i n  t o  q u e s t i o n t h e i r  own 
s p i r i t u a l i ty r a t h e r  t h an a c c e p t i n g  t h e i r  s u f f e r i n g  as a 
v e h i c l e  u s e d  by G o d  t o  e f f e c t  g r ow t h  i n  t h e i r  l i v e s. I n  
t h i s  s e n s e , i t  i s  t r u e  t h a t  C h r i s t i a n s  s u f f e r m e n t a l  i l l n e s s  
b e c a u s e  G o d  h a s  p e rm i t t e d  t h e m  t o  s u f f e r i n  t h i s  way . I f  
G o d  h a d  w a n t e d  t o  p r e v e n t i t ,  H e  c o u l d  h a v e . T h e  g o o d  
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t h i n g s  m e n t i o n e d  i n  R o m a n s  8 : 2 8 s o m e t i m e s  i n v o l v e  
e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  a n x i e t y , t e n s i o n a n d s t r e s s  t h a t  p r o d u c e  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  g o d l y  a n d  o b e d i e n t 
C h r i s t i an . A l t h o u g h t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e  u n p l e a s a n t ,  t h e y  
a r e  a l s o  g o o d  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w t h  t h e y  a r e  i n t e n d e d  to 
p r o d u c e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  b e l i e v e r  { 2  C o r . 1 2 : 7 ;  1 P e t e r  
1 : 6 - 7 ; 4 : 1 9 ) . 
G o d  i n  H i s  s o v e r e i g n t y  r e g u l a t e s  t h e  l i v e s  o f  a l l  
C h r i s t i a n s . T h e  t r i a l s  a n d  t r i b u l a t i o n s  H e  s e t s  b e f o r e  H i s  
c h i l d r e n  a r e  o f t e n  u s e d  t o  a c h i e v e p u r i f i c a t i o n  i n  t h e i r  
C h r i s t i an l i v e s  { 2  C o r . 7 : 9 ,  1 1  ) ;  t o  p r o d u c e  p a t i e n c e  { R o m . 
5 : 3 ;  J am e s  1 : 3 ) ;  t o  p ro d u c e h u m i l i t y ( 2  C o r . 1 2 : 7 - 1 0 ) ;  to 
p r o d u c e  d e p e n d e n c e  u p o n  G o d  { 2  C o r . 1 : 8 - 9 ) . T h e s e  a r e  
o b v i o u s l y  g o o d  r e a s o n s  f o r  G o d t o  b r i n g  s u f f e r i n g  i n t o t h e  
l i v e s o f  o b e d i e n t  C h r i s t i an s . T h r o u g ho u t  t h e  h i s t o r y  o f  
C h r i s t i an i t y , t h e  g o d l i e s t  o f  s a i n t s  s e e m  t o  h a v e  s u f f e r e d 
t h e  m o s t .  B u t  t h r o ug h  t h e i r  s u f f e r i n g ,  t h e y  h a v e  d r awn e v e n  
c l o s e r  t o  G o d . 
A l t h o u g h  G o d  b l e s s e s  t h e  g o d l y  a n d  o b e d i e n t  C h r i s t i a n , 
t h e y  a r e  n o t  i mm u n e  f r om t h e  t r i a l s  a n d  t r i b u l a t i o n s of 
l i f e . G o d  p e rm i t s  t r i a l s  i n  t h e  l i f e  of e v e r y  C h r i s t i an f o r  
a g o o d  p u r p o s e .  T h i s  h a p p e n s  i n  t h e  p h y s i c a l , s p i r i t u al a n d  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l m s . T h e  C h r i s t i a n w h o  p r o p e r l y  f a c e s t h e  
t r i a l s  w i l l  o f t e n e x p e r i e n c e  i n c r e a s e d  s p i r i t u a l g r o w t h i n  
t h e i r  l i v e s  { H e b . 1 2 : 1 0 - 1 1 ) .  B y  r e c o gn i z i n g  t h e  t r i a l s  o f  
l i f e  a s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r e a t e r  g r o w t h , r a t h e r  t h a n  the 
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c h a s t i s e m e n t  o f  G o d , t h e  C h r i s t i a n c a n e x p e r i e n c e  t h e  c h a n g e  
i n  h i s  l i f e  t h a t  G o d  h a d  i n t e n d e d . 
C H A P T E R  N I N E  
T r e a tm e n t 
F i n a l l y ,  b r e t h r e n , w h a t e v e r  i s  t r u e , w h a t e v e r  
i s  h o n o r a b l e ,  w h a t e v e r  i s  j u s t ,  w h a t e v e r  i s  p u r e , 
w h a t e v e r  i s  l o v e l y , w h a t e v e r  i s  g r a c i o u s , i f  th e r e 
i s  a n y  e x c e l l e n c e , i f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  w o r t h y  o f  
p r a i s e , t h i n k a b o u t t h e s e  t h i n g s . 
- T h e  A p o s t l e  P a u l 
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  a C h r i s t i a n  d o e s n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  
a s i n o r  s p i r i t u a l f a i l u r e . M e n t a l  i l l n e s s  c a n  b e  t h e  
r e s u l t o f  p h y s i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a d v e r s e l y 
w o r k i n g  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  C h r i s t i an . H o w e v e r , t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s p i r i t u a l , p h y s i c a l a n d p s y c h o l o g i c a l  
f a c t o r s  i s  o n e  t h a t  s h o u l d n o t  b e  o v e r l o o k e d .  P h y s i c a l 
d i s o r d e r s  c a n l o w e r o n e ' s  r e s i s t a n c e t o  p s y c h o l o g i c a l 
d i s o r d e r s . L i k e w i s e  a p s y c h o l o g i c a l  d i s o r d e r  c a n  a g g r a v a t e  
a p e r s o n ' s  p h y s i c a l  i l l n e s s . O f t e n  s p i r i t u a l  f a i l u r e  c a n 
r e s u l t i n  d i s c o u r a g e m e n t  o r  d e p r e s s i o n  a n d  e f f e c t p h y s i c a l  
a n d  p s y c h o l o g i c a l  d i s o r d e r s . I n  t u r n , a C h r i s t i a n ' s  a b i l i t y 
t o  u t i l i z e  s p i r i t u a l  p r i n c i p l e s  m a y  b e  d e c r e a s e d  b y  e i t h e r  
p h y s i c a l  o r  m en t al d i s o r d e r s . 
I n  o r d e r  t o  e f f e c t i v e l y e v a l u a t e  t h e  e t i o l o g i c a l  
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f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  p h y s i c a l , 
p s y c h o l o g i c a l  a n d s p i r i t u al d i m e n s i o n s  o f  m a n  m u s t  b e  t a k e n  
i n t o a c c o u n t .  T h e  p h y s i c al d i m e n s i o n  c a n  b e  e v a l u a t e d  
a c c u r a t e l y  o n l y  b y  a m e d i c a l  d o c t o r .  T o  e v a l u a t e  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n , a t r a i n e d  a n d  c o m p e t e n t  
p s y c h o l o g i s t  o r  p s y c h i a t r i s t  i s  o f t e n  r e q u i r e d . W h i l e a 
m i n i s t e r  w i t h  t h e o l o g i c a l t r a i n i n g  i s  t h e  b e s t e q u i p p e d  t o  
e v a l u a t e  t h e  s p i r i t u a l  d i m e n s i o n . W h a t  i s  e s s e n t i a l  i s  a n  
i n d i v i d u a l w i t h  a k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  s p i r i t u al 
t r u t h  a n d  i t s p r o p e r  a p p l i c a t i o n  t o  e v e r y d ay l i f e .  
H o w e v e r ,  w h e n  m e n t al i l l n e s s  i s  t h e  r e s u l t o f  a f a u l t y  
o r  i r r a t i o n a l  b e l i e f  s y s t em ,  c om p e t e n t  p s y c h o l o g i c a l a n d  
s p i r i t u a l t r a i n i n g , i n  an d o f  t h e ms e l v e s , m a y  n o t  b e  
s u f f i c i e n t  t o  e f f e c t i v e l y  d e a l w i t h  t h e  p r o b l e m . W h a t  i s  
n e e d e d , t h e n ,  i s  a n  i n t e g r a t i v e  a p p r o a c h  t o  t r e a tm e n t  t h a t 
c om b i n e s  b o t h ,  e f f e c t i v e  p s y c h o l og i c a l  i n t e r v e n t i on w i t h 
s p i r i t u a l  k n o w l e d g e  a n d  t r u t h .  
T h e  m o s t  e f f e c t i v e p s y c ho l og i c a l  t h e r a p y  f o r  t h e  
t r e a tm e n t  o f  f a u l t y  a n d  i r r a t i o n a l  b e l i e f s  h a s  b e e n 
r a t i o n a l - e m o t i v e  t h e r a p y , d e v e l o p e d b y  A l b e r t  E l l i s . A s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r i n  t h i s  p a p e r ,  r a t i o n a l - e m o t i v e  t h e o r y  
p o s t u l a t e s  t h a t  p e o p l e b e c om e  d i s t u r b e d  w h e n  t h e y  b e l i e v e  
f a u l t y , u n r e a l i s t i c a n d  i r r a t i o n a l  i d e a s . T h e s e  b e l i e f s  
t h e n  b e c om e  i n t e r n a l i z e d , s i l e n t ,  c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s  
c om m e n t s  t h a t  t h e  p e r s o n  m a k e s  t o  h i m s e l f .  I t  i s  t h e s e 
i d e a s o r  b e l i e f s t h a t  c a u s e  t h e  d i s t u r b an c e w i t h i n  t h e  
i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n t h e  a c t u a l  e v e n t  i t s e l f ( H a u c k ,  
1 9 7 2 ) .  
T h e  g o a l  o f  R E T  i s  t o  e l i m i n a t e  o r  r e d u c e  t h e  
i r r a t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o r  e m o t i on a l d i s t u r b a n c e s  i n  
c l i e n t s . T h r e e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e : ( 1 )  t o  e l i m i n a t e  
a n x i e t y , g u i l t  a n d  d e p r e s s i o n ; ( 2 )  t o  m i n i m i z e  a n g e r ,  
h o s t i l i t y a n d  v i o l e n c e ; a n d  ( 3 )  t o  r e d u c e  l o w f r u s t r a t i o n  
t o l e r an c e  a n d  i n e r t i a  i n  c l i e n t s  t h r o u g h  r a t i o n a l a n a l ys i s  
o f  t h e i r  d i s t u r b an c e s . A d d i t i on a l  g o a l s o f  R E T  i n c l u d e  a n  
e n l i g h t e n e d  s e l f - i n t e r e s t  t h a t  r c o g n i z e s  t h e  r i g h t s o f  
o t h e r s ; s e l f - d i r e c t i o n , i n d e p e n d e n c e  a n d  r e s p on s i b i l i t y ;  
t o l e r an c e  o f  h u m an f a l l i b i l i t y ; a c c e p t an c e  o f  u n c e r t a i n t y ; 
f l e x i b i l i t y a n d  o p e n n e s s  t o  c h a n g e ; s c i e n t i f i c  t h i n k i ng ; 
c om m i t m e n t  t o  s o m e t h i n g o u t s i d e  o f  t h em s e l v e s ; r i s k - t ak i n g  
o r  w i l l i n g  t o  t r y  n e w t h i n g s ; a n d  s e l f - a c c e p t a n c e  ( E l l i s , 
1 9 6 7 , 1 9 7 3 ) .  
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T r e a t m e n t i n  R E T  g e n e r a l l y  i n v o l v e s  a f o u r  s t e p  p r o c e s s  
i n  w h i c h  t h e  t h e r a p i s t  h e l p s  t h e  c l i e n t  t o  r e p l ac e  t h e i r  
i l l o g i c a l  a n d  i r r a t i o n a l  i d e as a n d  b e l i e f s  w i t h  l o g i c al a n d 
r a t i o n a l  i d e a s  a n d  b e l i e f s .  T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  s h ow 
c l i e n t s t h a t  t h e y  a r e  i l l o g i c al , t o  h e l p  t h e m  u n d e r s t an d  h o w  
a n d  w hy t h e y  b e c am e  s o , a n d  t o  d em o n s t r a t e  t h e  r e l a t i on s h i p 
o f  t h e  i r r a t i on al i d e as t o  t h e i r  u n h a p p i n e s s  a n d  e m o t i o n a l  
d i s t u r b a n c e . 
I n  t h e  s e c o n d s t e p , R E T  g o e s  b e y o n d  t h i s b y  s h o w i n g  
c l i e n t s t h a t  t h e y  m a i n t a i n  t h e i r  d i s t u r b a n c e  b y  c o n t i n u i n g  
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t o  t h i n k  i l l o g i c a l l y , t h a t  i s , t h a t  t h e i r  p r e s e n t  i r r a t i o n a l  
t h i n k i n g  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  c o n d i t i o n , a n d  n o t  t h e  
c o n t i n u i n g  i n f l u e n c e  o f  e a r l y  e v e n t s . 
T h e  t h i r d  s t e p  i s  t o  g e t  c l i e n t s  t o  c h a n g e  t h e i r  
t h i n k i n g  a n d  t o  a b an d o n i r r a t i on a l i d e a s . W h i l e  s o m e  
a p p r o a c h e s d e p e n d  u p o n  c l i e n t s d o i n g  t h i s  t h e m s e l v e s , R E T  
r e c o g n i z e s  t h a t  i l l o g i c a l  t h i n k i n g i s  s o  i n g r a i n e d  t h a t  
c l i e n t s  c an n o t  c h a n g e  i t  b y  t h e m s e l v e s . 
A f i n a l s t e p  g o e s  b e y o n d  d e a l i n g  w i t h  t h e s p e c i f i c  
i l l o g i c a l i d e a s  o f  c l i e n t s , a n d  c o n s i d e r s  t h e  m a i n  g e n e r a l  
i r r a t i o n a l  i d e a s , t o g e t h e r  w i t h  a m o r e  r a t i o n a l p h i l o s o p h y 
o f  l i v i n g , s o  t h a t  c l i e n t s  c a n a v o i d  f a l l i n g  v i c t i m  t o  o t h e r  
i r r a t i o n a l  i d e a s  a n d  b e l i e f s . 
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e s s  i s  t h a t  c l i e n t s a r e  a b l e  t o  
d e v e l o p  a m o r e  r a t i on a l  a p p r  a c h  t o  l i f e ; t h e y  s u b s t i t u t e  
r a t i o n a l  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  f o r  i r r a t i on a l  o n e s . On c e  
t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d , t h e  n e g a t i v e , d i s t u r b i n g e m o t i o n s  a r e  
e l i m i n a t e d , a l o n g  w i t h s e l f- d e f e a t i n g  b e h a v i o r . 
W h i l e  R E T  h a s  m a d e  a n  e n o r m o u s  i m p a c t  o n  b o t h  
p r o f e s s i o n a l s a n d  t h e  p u b l i c  i n  r e c e n t  y e a r s , i t  i s  p u r e l y  
h u m a n i s t i c ,  e x i s t e n t i a l i s t  a n d  h e d o n i s t i c .  I t  m ak e s  g r o w t h  
a n d  h a p p i n e s s  t h e  r e l e v a n t  c o r e  o f  a p e r s on ' s  i n t r a p e r s o n a l  
a n d i n t e r p e r s o n a l  l i f e . P e r s o n al e t h i c s , i n c l u d i n g  s e x u a l  
e t h i c s , a r e  d e r i v e d f r o m  a f e w  p r i n c i p l e s . B as i c a l l y , 
s i t u a t i o n al l y  r e l a t i v e  r i g h t s  a n d  w r o n g s  c a n  b e  d e r i v e d  b y  
h u m a n s  b a s e d  u p o n  w h e t h e r  t h e i r  c o n c l u s i o n s  r e s u l t i n  
p l e a s u r e  o r  p a i n , a n d  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n  b o t h o n e ' s  l on g  
a n d  s h o r t - t e r m i n t e r e s t s . 
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B e c a u s e  A l b e r t  E l l i s  s t r a i g h t f o rw a r d l y  a t t a c k s  m any o f  
t h e  v a l u e s , e t h i c s , b e l i e f s a n d  m o r a l  s t a n d a r d s  h e l d  b y  t h e 
C h r i s t i an C h u r c h  a n d  c o m m u n i t y , R E T  i s  o f t e n  v i e w e d  a s  
a n t i - C h r i s t i a n . E s p e c i a l l y  w h e n  i t  c o n t e n d s  t h a t  p e o p l e  d o  
n o t  a b s o l u t e l y  n e e d  l o v e , a n d t h a t " r a t i o n a l  b e l i e f , "  as 
d e f i n e d  b y  E l l i s ,  i n c l u d e s  a t h e i s m . H o w e v e r ,  to d i s c oun t 
t h e  v a l u e  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  R E T  b a s e d  o n  t h e  v a l u e s o f  
i t s f o u n d e r  w o u l d  b e  a r e g r e t t ab l e m i s t a k e . 
I t  i s  i r o n i c  t h a t  A l b e r t  E l l i s , w h o  h o l d s  s u c h  
u n o r t h o d o x  v i e w s  o n  r e l i g i o n , s h o u l d  b e  t h e  o n e  t o  o f fe r a 
s y s t e m  o f  t r e a tm e n t s o  h i g h l y  a p p l i c ab l e  t o  t h e  p r o b l e m s  
i n h e r e n t  t o  C h r i s t i a n i t y c o v e re d  i n  t h i s  p a p e r .  T h e  
i n t e g r a t i o n o f  C h r i s t i an v a l u e s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n o f  R E T  
s h o u l d  c om e  v e r y  e a s i l y  t o  t h e  p a s t o r a l  c o u n s e l o r , s i n c e  R E T  
i s  b a s i c a l l y  i n  h a r m o n y  w i t h m a n y  o f  C h r i s t i a n i t y ' s  m o s t  
h i g h l y  v al u e d  b e l i e f s . T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  n o t  p e r fe c t 
a g r e e m e n t  s h o u l d  n o t  d e t e r  h i m  f r o m  r e c o gn i z i n g  t h e  
s i m i l a r i ty b e t w e e n  r a t i o n al t h i n k i n g a n d  S c r i p t u r e . Many o f  
t h e  p r i n c i p l e s  a n d  t e c hn i q u e s  o f  R E T  c a n  b e  d i r e c t l y  a p p l i e d 
t o  i r r a t i o n a l C h r i s t i a n b e l i e f s  w i t  o u t  d o g m a t i c a l l y  
a c c e p t i n g t h e  t o t a l  v i e w s  o f  E l l i s ' p h i l o s o p h y . 
T h e  g o a l s  o f  p s y c ho t h e r a p y , t o  b r i ng s y m p t o m a t i c  r e l i e f 
a n d  t o  h e l p  a p e r s o n  g r o w  t o w a r d  i m p r o v e d  m e n t a l  h e a l th , a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e a l i z e d i n  a p e r s on w h o  c a n a p p r o p r i a t e  
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a n d a p p l y  h i s  f a i t h .  H o w e v e r , w h e n  t h e  s p i r i t u a l  t r u t h  t h a t  
t h e  p e r s o n  d r aw s  u p o n  i s  b a s e d  o n  f a u l t y  a n d  i r r a t i o n a l 
a s s u m p t i o n s ,  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a l l e v i a t e d  b y  a 
C h r i s t i an c o u n s e l o r  w h o  c a n  h e l p r e c o g n i z e  t h e s e  d e s t ru c t i v e  
e l e m e n t s  w i t h o u t a t t a c k i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f a i t h . R E T  
o f f e r s  b o t h  c o u n s e l o r a n d  c o u n s e l e e  a r a t i o n a l e  t h a t  c a n b e  
a p p l i e d  i n  c om p l e t e  h a r m o n y  w i t h  t h e i r  C h r i s t i a n p o i n t  o f  
v i e w . 
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